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EXPLANATORY MEMORANDUM 
Pursuant to Article 2 <2) of the Council Directive 75/268/EEC of 25th April 1975 
on mountain and hill farming and farming 1n certain less favoured areas, the 
Government of the Federal Republic of 6ermany has proposed that certain areas 
affected by permanent material handicaps be Included in the Community list of 
less favoured areas fixed in Council Directive 86/465/EEC . 
The new prosposal of classification comes to an amount of 319.000 hectares 
U.A.A. raising the total surface of less favoured areas. The percentage of 
less favoured areas in the total of U.A.A. would therefore increase to 53,5 X. 
The classification respects constraints resulting from necessary precautions 
for the preservation and cultivation of landscapes as well as to maintain the 
functions of rural space as an "ecological buffer" and for "regeneration of 
nature". The classification presents a contribution to maintain rural space in-
tact with the object of reinforcing less the economic evolution but more to 
protect tne rural environment against the pressure coming from competitive in-
terests for land-use and against the increasing burden of various pollutants. 
The Government of the Federal Republic of Germany has informed the Commission 
that the additional aids which make use of support system for compensatory al-
lowances pursuant to Council Regulation (EEC) N* 797/85 will give rise to 
an increase in EAGGF expenditure of 3.7 NECU per year. 
(1) OJ N# L 128 of 19.05.1975, p. 1 
(2) OJ N* L 273 of 14.07.1986, p. 1 
(3) OJ N* L 93 of 30.03.1985, p. 1 
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COUNCIL DIRECTIVE 
of 1989 
amending Directive N* 86/465 /EEC concerning the Community list 
of less favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC 
(federal Republic of Germany) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
Having regard to the Council Directive 75/268/EEC of 28th April 1975 ( 1 ) on 
mountain and hill farming and farming in certain less favoured areas, as last 
amended by Council Regulation 
ticular Article 2(2) thereof; 
(EEC) N" 797/85 ( 2 ) of 14 July 1986, and in par-
Having regard to the proposal from the Commission , 
(4) 
Having regard to the opinion of the European Parliament ; 
Whereas Council Directive 86/465./EEC concerning the list of less favoured 
areas within the meaning of Council Directive 75/268/EEC, 
Indicates which areas in the Federal Republic 
of Germany Bra included in the Community list of less favoured areas within 
the meaning of Article 3(4) and (5) of Directive 75/268/EEC; 
Whereas the Government of the Federal Republic of Germany has requested in 
accordance with Article 2(2) of Directive 75/268/EEC that the Community list 
of areas set out in the Annex to Directive 86/465/EEC be amended in accordance 
of the Annex of this Directive; 
(1) O.J. N* L 128, 19.05.1975, p. 1 
(2) O.J. N* L 93, 30.03.1985, p. 1 
(3) O.J. N* 
(4) O.J. N# 
(5) O.J. N* L 273, 24.0^.1986, p. 1 •'• 
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Whereas the new areas to be listed meet the criteria and figures used under D1 
rective 86/465/EEC for determining areas within the meaning of Article 3, 
(4) and (5) of Directive 75/268/EEC; 
Whereas the surface of the new areas does not exceed the existing surface of 
less favoured areas more than 2,6 X. -
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : 
Article 1 
The list of less favoured areas in the Federal Republic of 6ermany which appears 
in the Annex to Directive 86/465/EEC 1s hereby supplemented by the list in the 
Annex of this Directive. 
Article 2 
This Directive is addressed to the Federal Republic of Germany, 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
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List of Less favoured areas 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Less favoured areas according to ArticLe 3(4) of Directive 75/268/EEC 
054 Landkreis NordfriesLand 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
086 Neukirchen «it Flur 11 - 20, 24 
088 Niebûll, Stadt mit Flur 1 - 6, 19 
166 Emmelsbûll-Horsbûll mit Gemarkung EmmelsbulL 
Flur 12 - 15 
056 Landkreis Pinneberg 
Gemeinden 
010 Brande-Hdrnerklrchen 
034 LangeIn 
035 Lutthorn 
051 Westerhorn 
Gemeinden «it TeiIflichen 
002 Barmstedt, Stadt 
022 Heede 
«nit Gemarkung Heede 
Flur 1 und 2 
«it Flur 1, 2, 4 - 8 
060 Landkreis Segeberg 
Gemeinden 
010 Blunk 
022 Fredesdorf ---
030 Groft Ronneu 
087 Tensfeld 
061 Landkreis Steinburg 
Gemeinde 
063 Landscheide 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
003 Hansestadt Lubeck. krelsfreie Stadt 
000 LObeck "i* d e n Ortsteilen 
Blankensee, Beidendorf, 
Falkenhusen. Krummesse. 
Strecknitz, Wulfsdorf 
053 Landkreis Herzogtum Lauenburg 
Gemeinden 
041 Groft Grônau 075 Krummesse 
061 Landkreis Steinburg 
Gemeinden 
004 Altenmoor 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
044 Horst 
050 Kiebitzreihe 
FiMfW M t k 
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NIEDERSACHSEN 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
2 Regierungsbeilrk Hannover 
253 Landkreis Hannover 
Gemeinden «it TeiIf lichen 
004 Garbsen, Stadt 
007 Isernhagen 
009 Langenhagen, Stadt 
010 Lehrte. Stadt 
011 Neustadt am Rûbenberger, Stadt 
018 Wedemark 
Berenbostel, Osterwald 0. I., Stelln-
gen 
Altwarmbûchen, Isernhagen HB. Kirch-
horst 
Godshorn, Langenhagen, Schulenburg 
Kolshorn 
Bo rsteI 
Gallhof 
3 Regierungsbezirk Ldneburg 
351 Landkreis Celle 
Gemeinden mit TeiIflichen 
009 Eschede 
013 Hermannsburg 
352 Landkreis Cuxhaven 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
011 Cuxhaven, Stadt 
353 Landkreis Harburg 
Gemeinden *1t TelIflichen 
026 Neu Wulmstorf 
031 Seevetal 
355 Landkreis Luneburg 
Gemeinde «it Te1If lichen 
027 Oldendorf 
358 Landkreis Soltau-Fallingbostel 
Gemeinde 
004 Bomlltz 
359 Landkreis Stade 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
010 Buxtehude, Stadt 
037 Sauensiek 
Dalit, Weyhausen 
Weesen 
Sahlenburg, Stickenbûttel, Sillier- und 
Westervisch 
Daerstorf (Exklave Daerstorfer Moor) 
Horst, Naschen 
Uetztn 
Buxtehude, Ovelgônne 
Ulegersen 
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360 Landkreis Uelzen 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
029 Wriedel 
361 Landkreis Verden 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
012 Verden (Aller), Stadt 
Branbos'tel 
Dauelsen 
4 Regierungsbezirk Weser-Ems 
Kreisfreie Stidte 
403 Oldenburg, Stadt 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
401 Delmenhorst, Stadt 
402 Emden, Stadt 
452 Landkreis Aurich 
Gemeinden mit TeiIflichen 
004 Dornum, Flecken 
014 Krummhôrn 
024 Upgant-Schott 
019 Norden 
021 Osteel 
453 Landkreis Cloppenburg 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
003 Cappeln (Oldenburg) 
004 Cloppenburg, Stadt 
455 Landkreis Friesland 
Gemeinden mit TeiIflichen 
007 Jever, Stadt 
Adelheide, Annenheide, Annenriede, 
Bungerhof, Deichhorst, Delmenhorst, 
Stickgras 
Wybelsum Flur 16 
Dornum Flur 7 und 8 
Canum Flur 2, 3, 4 und 5, Pawsurn 
Flur 10 und 12, Uttum Flur 3, 4, 5, 
9, 10 und 18 
Upgant-Schott Flur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
17, 18 und 19 
Norden Flur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 39, 40 und 41, Ostermarsch Flur 8, 
11 und 12, Suderneuland II Flur 5 
Osteel Flur 1, 2, 16, 17, 18, 19 und 2 
Bokel Flur 17, Cappeln Flur 1, 2 und 4 
Schwichteler Flur 8, 9 und 10, Tensted 
Flur 12, 13 und 14 
Lank urn 
Noorwarfen, Rahrdum (Jever), Rahrdum 
(Cleverns), Innere Stadt 
E 
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015 Schortens 
025 Bockhorn 
026 Vare I, Stadt 
027 Zetel 
020 Wangerland 
457 Landkreis Leer 
Gemeinden mit TeiIflichen 
007 Do Hart 
012 Jemgum 
013 Leer (Ostfriesland), Stadt 
022 Westoverledingen 
458 Landkreis Oldenburg 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
008 Harpstedt, Flecken 
409 Landkreis Osnabrûck 
Gemeinden mit TeiIflichen 
002 Ankum 
003 Bad Essen 
461 Landkreis Wesermarsch 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
002 Brake, Stadt 
009 Stad Land 
Grafschaft ohne Clarum, Gem. Gillen-
stede Flur 11, GroB Ostiem I, Gem. 
Schortens Flur 18, 19 und 20 tlw., 
Heidemûhle, Jungfernbusch, Sillenste-
de-West Flur 1, 2, 3 4, 5 tlw., 10, 
13 und 14 
Steinhausen 
Jethausen Flur 36; 40 und 41, Moor-
hausen Flur 2, 4, 6 tlw., 5 und 10, 
Geghorn Flur 23, 24, 25 und 26 tlw. 
Driefel 
Uiedel-Folkertshausen Gem. Uaddewarden 
Flur 8 tlw. 
Bunderhammrich Flur 1, 2, 3, 6 und 
5 tlw. 
Jemgum, Pogum 
Hohegaste, NetteIburg 
Grotegaste 
Winkelsett 
Gemarkung Winkelsett Flur 1„ 2, 13, 17 
18, 19, 21 und 29, Flur 20, 22, 24 und 
25 teilweise 
Gemarkung Reckum Flur 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 und 11 
Druchhorn, Loxter Ort Gem. Murtrup/ 
Ankum Flur 19, 20, 18 (sûdl. TeiI) 
Hêithôfen 
Hamelwarder-AuBendeich, Harrierwurp, 
Norderfeld, Suderfeld 
Reit Land, Schweierauflerideich I und II, 
Seefeldermoor Gem. Seefeld Flur 6, 
7 tlw., Sûderauflendeich Gem. Seefeld 
Flur 6, 8, 10, 11 tlw., Norderschwei 
6em. Schwei Flur 5, 6, Schwei Gem. 
Schwei Flur 7, 9 tlw., Suderschwei/ 
Achterstadt Gem. Schwei Flur 8, 14, 
12, 13 tlw., Kôtermoor Gem. Schwei r\ 
Flur 14, 15, 16, 12 und 13 tlw. <j 
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462 Landkreis Wittmund 
Gemeinde mit Tel If lichen 
010 Neuherlingersiel Ostbense Flur 4, 5 und 6 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
1 Regierungsbezirk Braunschweig 
151 Landkreis Gifhorn 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
017 Meinersen 
152 Landkreis GÔttingen 
Geme i nde 
001 Adelebsen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
004 Bovenden 
006 Dransfeld, Stadt 
008 Ebergôtzen 
009 Friedland 
012 GÔttingen, Stadt 
013 Jûhnde 
015 Landolfshausen 
021 Rosdorf 
026 Staufenberg 
027 Waake 
154 Landkreis Helmstedt 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
018 Rennau 
155 Landkreis Northeim 
Gemeinden mit Tel If lichen 
002 Bodenfelde 
005 Hordegsen, Stadt 
009 Moringen, Stadt 
010 Nôrten-Hardenberg, 
012 Uslar, Stadt 
Ohof 
Billingshausen, Spanbeck 
OssenfelH, Varmissen 
HoIzerode 
Deiderode, Nollenfelde 
Roringen, Deppoldshausen, Knutburen 
Barlissen. Juhnde 
Hackenrode 
Atzenhausen, Dahlenrode, Klein-Wiers-
hausen, Settmanshausen 
Nienhagen, Sichelnstein 
Bdsinghausen, Waake 
Rottorf 
Nienover 
Asche, Ertinghausen, Espol, Hetten-
sen, Llchtenborn, Trôgen 
Blankenhagen, Fredelsloh, Nienhagen, 
Oldenrode 
Flecken Sudershausen 
Delliehausen, Fûrstenhagen, Gierswalde, 
Schlarpe, Schônhagen, Volpriehausen 
./. 
^O 
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157 Landkreis Peine 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
001 Edemlssen Plockhorst 
2 Regierungsbezirk Hannover 
252 Landkreis Hameln-Pyrmont 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
003 Bad Pymont, Stadt 
254 Landkreis Hildesheim 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
002 Alfeld (Leine), Stadt 
023 Lamspringe, Flecken 
097 Duingen, Flecken 
255 Landkreis Holzmlnden 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
003 Bodenwerder, Stadt 
008 DelUgsen, Flecken 
023 Holzmlnden, Stadt 
034 Stadtoldendorf, Stadt 
257 Landkreis Schaumburg 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
003 Auetal 
031 Rinteln, Stadt 
Baarsen, Eichenborn, GroBenberg, 
Hagen, Kleinenberg, Neersen 
Langenholzen, Sack 
Irmenseul 
Capellenhagen 
Ruhle 
Dclligsen, GrtinepLan, Kaierde 
Nauhau* im Sol Ling, SUberborn 
Emmerborn, HellentaI, Linncnkamp 
Raden 
Friedrichswald, Goldbcck, Wennenkamp 
3 Regierungsbezirk LOneburg 
360 Landkreis Uelzen 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
020 Soltendieck 
361 Landkreis Verden 
Gemeinde 
004 Emtinghausen 
Kakau, Verbitz 
*M 
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4 Regierungsbezlrk Weser-Ems 
452 Landkreis Aurich 
Gemeinden 
002 8aItrum 
013 Juist 
020 Norderney, Stadt 
455 Landkreis Friesland 
Gemeinde 
021 Wangcrooge, Nordseebad 
457 Landkreis Leer 
Gemeinde 
002 Borkum Stadt 
462 Landkreis Wittmund 
Gemeinden 
007 langeoog 
014 Spiekeroog 
JZ 
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BREMEN 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
Stadtgemeinde Bremen 
mit Teilflichen der Ortsteile 
Horn-Lehe, Seehausen, Strom 
Stadtgemeinde Bremerhaven 
mit Teilflichen der Ortsteile 
Leherheide, Weddewarden, Wulsdorf 
-12 
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NORDRHEIN - WESTFALEN 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
Landkrets / Gtmeinde 
382 Rhein-Sieg Krels 
024 Konigswintrer, Stadt 
mit Oberhau 
745 Kreis Gdtersloh 
008 Stadt GatersLoh 
mit Spexard 
028 Stadt Rheda-WiedenbrOck 
mit Lintel 
032 Stadt Rietberg 
mit Westerwiehe 
Neuenkirchen 
Druffel 
Varensell 
036 SchloB Holte-Stukenbrock 
mit Stukenbrock (ohne Sendc) 
Liemke (heute SchloB Holte) 
044 Gemeinde VerI 
mit Bornholte 
Oesterwlehe 
Liemke 
774 Kreis Paderborn 
008 Bad Lippspringe 
HôveIhof (ohne Ostenland) 
770 Kreis Minden-LObbecke 
028 Stadt Petershagen 
mit WasserstraBe 
mit Seelenfeld 
Neuenknick 
less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
554 Kreis Borken 
020 Stadt Gronau 
mit Gronau 
lif 
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566 Kreis Stelnfurt 
Gemelnde Recke 
mit Recke 
020 Gemelnde Hopsten 
mit Hopsten 
016 Stadt Herste I 
mit Dreierwalde 
016 Stadt Horstel 
mit Bevergern 
076 Stadt Rheine 
mit Elte 
096 Gemeinde Wettrlngen 
052 Gemeinde MeteIen 
554 Kreis Borken 
024 Gemeinde Heek 
mit Nienborg 
947 Kreis Soest 
036 Gemei nde RClthen 
mit Westereiden 
028 Stadt Lippstadt 
mit Lipperode 
Rebbecke 
774 Kreis Paderborn 
036 Stadt Salzkotten 
mit Nantinghausen 
1 s 
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HESSEN 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
Gemeinden/Ortsteilc 
414 000 Wiesbaden 
- HeOloch 
- Naurod 
- Rambach 
- Sonnenberg 
414 000 Wiesbaden 
- Frauenstein 
439 014 Schlangenbad 
- Schlangenbad 
u31 002 Bensheim-Wilmshausen 
431 014 Lautertal-Gadernheim 
431 011 Heppenheim-Erbach 
432 007 Flschbachtal-Nonrod 
432 017 Otzberg 
- Hering 
- Ober-Nauses 
435 010 Gelnhausen 
- Gelnhausen 
- Haitz 
- Roth 
435 029 Wichtersbach 
- Wichtersbach 
435 015 Hasselroth 
- NeuenhaBlau 
435 023 Rodenbach 
437 000 Brensbach 
- Nieder-Kainsbach 
437 001 Bad Kônig - Bad Kônig 
437 009 Hôchst 1.0. - Hôcbst 
440 005 Butzbach 
- Malbach 
- Hausen-Oes (nur Oes) 
- Munster 
16 
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531 001 Allendorf (Lumda) 
ohne Climbach 
531 003 Buseck 
- Groflen-Buseck 
531 004 Fernwald 
ohne Albach 
331 005 Gieften 
- Rodgen 
- Wieseck 
531 006 Grunberg-Weitershaln 
531 014 Pohlheim 
- Hausen 
- Watzenborn-Steinberg 
- Garbenteich 
531 015 Rabenau 
ohne Geithausen u. Londorf 
531 017 Staufenberg, St. 
534 008 Ebsdorfergrund-RoBberg 
531 006 Grdnberg-Lardenbach 
531 006 GrOnberg-Harbach 
531 016 Reisklrchen 
- Ettinghausen 
- Saasen 
532 014 Huttenberg-Weidenhausen 
532 018 Schôffengrund 
- Oberquembach 
534 006 Côlbe 
- BOrgeln 
- Reddehausen 
- Côlbe 
534 011 jCirchhain 
- Aozefahr 
- Himmelsberg 
534 012 Lahntal-Sarnau 
534 014 Marburg 
- Marbach 
- Wehrda 
534 017 Rauschenberg*-8racKt 
534 021 Wett«r 
- MeLlnau /\ ~\ 
- Oberrosphe ' 
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534 009 Fronhausen-Bellnhausen 
534 020 Weimar-Roth 
535 001 Alsfeld-Heidelbach 
535 005 Gemûnden-Rûlfenrod 
535 010 Klrtorf-Arnhain 
535 015 Schlitz-Unterschwarz 
6"V1 002 Burghaun 
- Burghaun 
- Langenschwarz 
535 016 Schotten-Ralnrod 
611 011 Kassel-Habichtswald 
631 009 Fulda 
- Bronnzell 
- Edelzell 
- Harmerz 
- Horas 
- Rodges 
633 018 Naumburg-Altendorf 
633 029 Zierenberg 
- Escheberg 
- Hohenborn 
634 004 Frielendorf-Leinsfeld 
634 006 Gilserberg 
- Gilserberg 
- Sebbeterode 
634 010 Jesberg-Jesberg 
634 016 NeuentaL-Rowersberg 
634 022 Schwalmstadt-Treysa 
634 027 Zwesten 
- Oberurff-Schiffelborn 
634 009 Homberg (Efze)-Homberg 
634 014 Melsungen-Adelshausen 
634 015 Morschen-Binsfôrth 
634 017 Neukirchen 
- Riebelsdorf 
- Rilckershausen 
634 018 Niedenstein-Niedenstein 
*V 
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634 020 Ottrau 
- Gôrzhain 
- Kleinropperhausen 
635 002 Arolsen 
- Braunsen» 
- Mengeringhausen 
- Schmillinghausen 
635 000 Diemelstadt 
- Ammenhausen 
- Dehausen 
635 018 Twistetal-Twiste 
635 019 Vôhl 
- Obernburg 
- Vôhl 
635 021 Waldeeà-Hôringhausen 
635 012 Gemûnden (Wohra) 
- GemQnden 
636 003 Eschwege 
- Eltmannshausen 
- Niddawltzhausen 
636 008 MeiBner-Wellingerode 
636 012 Waldkappel-Dischhausen 
636 014 Wehretal-Reichensachseï» 
636 005 Herleshausen 
- Herleshausen 
- Wommen 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
413 000 Offenbach 
- Bieber 
- BClrgel 
436 008 Môrfelden-Walldorf 
436 014 Hanau 
- GroBauheim 
- Steinheim 
438 002 Dreieich-Sprendlingen 
438 005 Heusenstamm 
438 006 Langen 
438 008 MCihlheim a.d. 
438 010 Obertshausen-Hausen 
1% 
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43? 005 Eppertshausen 
438 011 Rodgau 
- Dudenhofen 
- N1eder-Roden 
438 012 Rod»rmark 
- Messenhausen 
- Ober-Roden 
633 018 Oberweser 
- Gewissenruh 
- Oedelsheim 
633 027 WeMsburg-Lippoldsberg 
Zo 
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RHEINLAND-PFAL2 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
Ve rbandsaeme inden Gemeinden Ortsteile 
1 Regierungsbezirk Koblenz 
Kreisfreie Stadt mit Teil-
fLachen 
111 Koblenx 
131 Landkreis Ahrweiler 
02 Altenahr 
03 Bad Breisig 
133 Landkreis Bad Kreuznach 
02 Bad Munster a. Stein-Ebern-
burg 
06 Rudesheim 
07 Sobernheim 
135 Landkreis Cochem-Zell 
02 Kalsersesch 
137 Landkreis Mayen-Koblenz. 
Ve rbands f re i e Geme i nde 
mit TeiIflichen 
077 00 Sinzig 
017 02 *ernau 
049 02 fUyschofl 
068 02 Rtxh 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
006 03 ted Breisig 
003 02 Altenbamberg 
070 02 tfiederhausen 
074 02 Oberhausen 
Geme i nde mit TeiIfli-
chen 
107 06 Uatdbôckelheim 
067 07 Honringen 
Gemeinde nit TeiIf li-
chen 
111 07 Wmiier b. Mon-
xtngen 
011 02 Brachtendorf 
042 02 JUérich 
093 02 Zettingen 
Verbandsfreie Ge-
meinden mit Tei I-
flichen 
003 00 Andernacn 
068 00 Haye* 
206 00 Bendorf 
Lay 
Franken 
Siedlung Wallers, Obcr 
breiaiger Berg 
Sudetenlandhof 
ohne 6onrathtr H«f 
Kell 
Berresheim, Mayen 
Stromberg Z ^ 
04 Mendig 
05 Rhens 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
069 04 Mendig 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
Obermendig 
06 Untermosel 
07 Va Ilender 
138 Landkreis Neuwied 
02 Bid Hônningen 
03 Dierdorf 
04 Linz a. Rhein 
07 Unkel 
140 Landkreis Rhein-Hunsruck-Kreis 
£2i~ 05 Rhens 
Gemeinde mit TeiIfli-
chen 
220 06 Oberfell 
Gemeinde mi.t Tei If li-
chen 
226 07 Vallendar 
Verbandsfreie Gemeinde 
mit TeiIf lichen 
045 00 Neuwied 
Gemeinden mit TeiIf li-
chen 
004 02 Bad Hônningen 
038 02 Leutesdorf 
063 02 Rheinbrohl 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
031 03 Isenburg 
Gemeinden mit TeiIf li-
chen 
041 04 Linz a. Rhein 
Schauren 
Pleidenberg 
Bembermuhle 
501 04 Kasbach-Ohlen-
berg 
Gemeinde mit T e i I f l i -
chen 
073 07 Unkel 
Verbandsfreie Gemein-
de mit TeiIf lichen 
501 00 Boppard 
Burghof 
Hof Honborn 
Jakobshof, 
Gebranntenhof, 
Bachhof 
Hungerheck, 
ôlsberg, 
Hartmannshof 
Im 'ayenwald 
Stuxhof, 
Hof Waschberg, 
Petershof, 
Wiesentalerhof, 
Hof Eishard 
Obérer I 
Hohenunkel 
Hirzenach, 
Boppard, 
Bad Salzig 
2 2-
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06 St. Goar-Oberwesel Gemeinden mit TeiIf li-
chen 
112 06 Oberwesel 
133 06 St. Goar 
Oberwesel, 
Urbar; 
St. Goar, 
Biebernheim 
141 Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 
02 Braubach 
03 Diez 
04 Hahnstitten 
05 Katzenelnbogen 
06 Nassau 
07 Nastàtten 
08 Lore ley 
143 Landkreis Westerwaldkreis 
03 Hohr-Grenzhausen 
04 Montabaur 
Gemeinde mit- Tei If li-
chen 
066 02 Kamp-Bcrnhofen 
007 03 Balduinstein 
030 03 Dôrnberg 
052 03 Hambach 
057 03 Hirschberg 
123 03 Schaumburg 
133 03 Wasenbach 
020 04 Burgschwalbach 
089 04 Mudershausen 
125 04 Schiesheim 
001 05 Allendorf 
013 05 Biebrich 
039 05 Ergeshausen 
050 05 Gutenacker 
068 05 Katzenelnbogen 
073 05 Klingelbach 
074 05 Kdrdorf 
088 05 Mittelfischbach 
126 05 Sch6nborn 
003 06 Attenhausen 
111 06 Pohl 
128 06 Seelbach 
009 07 Berg 
019 07 Buch 
092 07 Nastàtten 
100 07 Oberbachheim 
107 07 Oelsberg 
120 07 Ruppertshofen 
004 08 Auel 
079 08 Lierschied 
083 08 Lykershausen 
121 08 St. Goarshausen 
138 08 Weyer 
031 03 Hillscheid 
052 04 Neuhâusel 
071 04 Simmern 
Am Stierkopf 
Buschheck 
Dreispitz 
Z3 
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143 Landkreis Westerwaldkreis 
03 Hôhr-Grenzhausen 
04 Montabaur 
031 03 Hillscheid 
052 04 Neuhiusel 
071 04 Simmern 
2 Regierungsbezirk Trier 
Kreisfreie Stadt mit Tell-
fLichen 
211 Trier Biewer mit FLur 2 
Ehrang mit Flur 14 
Eitelsbach mit Flur 4 bis < 
Euren mit Flur 2 bis 6 und 8 
Kûrenz mit Flur 1 und 4 bi 
18 
Olewig mit Flur 1 bis 6, 
10 und 12 bis 18, 
Pallien, 
Pfalzel mit Flur 1 und 3 
Ruwer-Maximin mit Flur 1 
und 3 bis 5 
St. Matthias mit Mariahof 
Brubacherhof und 
Feyen,Zewen mit Flur 1 bis 
4 und 20 
231 Landkreis Bernkastel-Wittlich 
01 Bernkastel-Kues 
02 Krôv-Bausendorf 
Gemeinden mit Tel If li-
chen 
008 01 Bernkastel-Kues 
016 01 Burgen 
Bucheborn 
Burgener Bergland, Hirz-
Ley 
Erdener Berg 
Auf der Muhl 
030 01 Erden 
066 01 Kesten 
090 01 Mûhlheim (Mosel) Wischkopf 
123 01 Orzig Orziger Hone 
136 01 Zeltingen-Rach- Zeltinger Berg 
tig 
068 02 Kinheim 
072 02 Krôv 
110 02 Reil 
^ 
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05 Neumagen-Dhron 
07 Traben-Trarbach 
08 Witt Iich-Land 
Gemeinden mit TeiIf li-
chen 
086 05 Minheim 
092 05 Neumagen-Dhron 
105 05 Piesport 
207 05 Trittenheim 
Gemeinden mit TeiIf li-
chen 
014 07 Burg (Mosel) 
124 07 Traben-Trarbach 
031 08 Esch 
111 08 Rivenich 
Heukehr 
Neumagener Bergland 
Thalfanger SeitentaL 
Piesporter Hôhe 
Im Dhrônchen, Kronen-Berg 
Burger Berg 
Mt. Royal 
Kautenbacher Hôhe 
Wo'.fer Berg 
235 Landkreis Trier-Saarburg 
03 Konz 
06 Schweich 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
068 03 Konz 
019 06 Ensch 
074 06 Leiwen 
115 06 Riol 
120 06 Schleich 
Gemeinden mit TeiIfli-
chen 
015 06 Detzen 
063 06 Klusserath 
077 06 Longen 
083 06 Menring 
108 06 Pôlich 
Kooz 
Flur 7 bis 9 und 14 
Flur 2, 3, 5 und 8 bis 25 
Flur 1 bis 3 
ohne Mehringer Hôhe 
Galgenberg 
3 Regierungsbezirk Rheinessen-Pfalz 
Kreisfreie Stidte mit TeiIf lichen 
312 Kaiserslautern 
317 Pirmasens 
Dansenberg 
Hohenecken, Molschbach 
Pirmasens 
ZS 
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333 Landkreis Donnersbergkreis 
02 Eisenberg (Pfalz) 
03 Gollheim 
06 Winnweiler 
Gemeinden mit TeiIfli-
chen 
019 02 Eisenberg 
038 02 Kerzenheim 
060 02 Ramsen 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
Stauf 
Arlessiedlung 
Grauwa Ids i editing 
Steinickersiedlung 
Kerzweilerhof 
Rosenthalerhof 
GÔilheimer Hâuscher 
Ripperterhof 
Fûllenweide 
011 06 Breunigweiler 
027 06 Gonbach 
048 06 Munchweiler 
071 06 Sippersfeld 
075 06 Steinbach 
080 06 Wartenberg-Rohrbech 
Gemeinden mit TeiIfli-
chen 
009 06 Bôrrstadt 
033 06 Imsbach 
503 06 Winnweiler 
Hahnweilerhof 
ohne Rôderhof 
Potzbach 
Winnweiler 
335 Landkreis Kaiserslautern 
02 Enkenbach-Alsenborn 
03 Hochspeyer 
06 Otterbach 
07 Otterberg 
09 Weilerbach 
028 02 Neuhemsbach 
010 03 Frankenstein 
048 03 WaldLeiningen 
017 06 Katzueiler 
034 06 Otterbach 
035 07 Otterberg 
024 09 Mackenbach 
040 09 Rodenbach 
049 09 Weilersbach 
Gemeinde mit TeiIf li-
chen 
043 09 Schwedelbach Schwedelbach 
2G 
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Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
VerbandsgemeInder Geme i nden Ortsteile 
3 Regierungsbezirk Rhéinhes3«n-
Pfalz 
Kreisfreie Stidte mit Teil-
flâchen 
313 Landau in der Pfalz 1) 
316 Neustadt a.d. We1nstrafle 1) 
332 Landkreis Bad DOrkheim 
Ver handsfreie Ge-
«leinden «it Tei If li-
chen 
002 00 Bad Dûrkhei* 
024 00 Çrunstedt 1 ) 
025 oc HaBioch 1 ) 
i) 
Verbandsgemeinden mit Te\t 
flichen 
01 Deidesheim 
02 Freinsheim 
1) 
1) 
03 Grunstadt-Land 1) 
04 Hettenleidelheim 1) 
1) 06 Wachenheim a.d.W. 
334 Landkreis Germersheim 
bhne ALtleiningen, Carlsberg 
Verbandsfreie Gemeinden 
mit Teilflichet) 
007 00 Germersheim 
501 00 Worth a.Rhein 1) 
Verbandsgemeinden mit Te 11-
flichen 
1) 
1) 
1) 
01 Bellheim 
02 Hagenbach 
03 Jockgrim 
04 Kandel 1 ) 
05 Lingenfeld 1) 
06 Rulzhplm 1) M 
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337 Landkreis Sûdliche Weinstrafle 
Verbandsgemeinden mit Tel Iflichen 
02 Bad Bergzabern ohne Birkenhôrdt. 
Bôllenborn, 
Oberschlettenbach* 
Vorderweidenthal, Orts-
teil Blankenhorn der Gé-
meinde Bad Bergzabern 
C3 Edenkoben 1 ) 
04 Herxheim 
05 Landau-Land 
06 Maikammer 
07 Offenbach a.d. Queich 
1) Die flurstOcksscharfe Abgrenzung liegt bel der j ewe Hi gen landwirtschaftlichen 
Beratungsstelle vor. 
2 X 
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BADEN-WORTTEMBERG 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/268/EEC 
1 Regierungsbezirk Stuttgart 
115 Landkreis Bôblingen 
feemeinden mit TeiIf lichen 
1) 
021 Herrenberg 
024 Holzgerl\ngen 
116 Landkreis Esslingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
006 Altennet 1> 
1 ) 041 Neckartailfingen 
077 Fi Lderstadt 
078 Leinfelden-Echterdingen 
Gu l ts te in 1) 
Bon l ancien 1) 
Echterdingen 1) 
117 Landkreis Gôppingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
017 DOrnau 
018 Ebersbach 
019 Eislingen/Fils 
1) 2) 
1) 
020 Eschenbach 
023 Gammelshausen 
026 Gôppingen 
030 Heiningen 
055 Wangen 
1) 
1) 2 ) 
060 Z e l l u . Aichelberg 1) 
BUnzwangen 1) 
Gôppingen 1) 
Oberwâlden 
119 Landkreis Rems-Murr-Kreis 
Gemeinden mit Teilflâchen 
008 Backnang 
067 Schorndorf 
083 Weissach im Ta I 
087 Aspach 
Backnang
 t Strumpte I 
bach 1) 
1) Schorndorf 
Unterwèissach 
GroOaspach 
1) 
1) Von der Geneinde bzw. Geaarkutj befinden sicH nur "feile (Flurstucke) im Fordergebiet. Oie grvnd-
stuckscharfe /togrenzung be*»ndet s ten beia jewtiligen (jyvWirtschaftsamtr. 
2) Von der Gemetnde bzw. Gemarkung «ind *chcn< Teile im Fôrdergebiet, je t î t kcnraen weitere hinza. 
Die grundstiickscharfe Abgrvraiaig befindet sicK focim jewerligen latvfcartschaftsamt. 
ee 
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125 Landkreis Heilbronn 
008 Beilstein 
126 Landkreis Hohenlohekreis 
Gemeinden mit Tel If lichen 
011 Bretzfeld 
028 Forchtenberg 
047 Kupferzell 
058 Neuenstein 
069 Pfedelbach 
072 Schôntal 
Beilstein : Obère ôlmûnle, 
Un tere Olmûhle 
Adolzfurt 
Scheppach 
Muthof 1 ) 
Westernach 
1) 
1)' 
EscheLbach t* 
1) 
1) Kessel-
feld 
Pfedelbach 
schenbach 
Schôntal 
, Obersôllbach 
1) 
1) 
1) 
Windi-
1) 
127 Landkreis Schwibisch Hall 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
043 Ilshofen 
076 Schwibisch Hall 
128 Landkreis Main-Tauber-KreiS 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
020 Creglingen 
039 Freudenberg 
047 Grùnsfeld 
058 Igersheim 
064 Kulsheim 
115 Tauberbischofsheim 
126 Weikersheim 
139 Lauda-Kônigshofen 
135 Landkreis Heidenheim 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
019 Heidenheim 
136 Landkreis Ostalbkreis 
Gemeinden mit TeiIflichen 
065 Schwibisch Gmùnd 
087 Riesbûrg 
Unteraspach 
Tûngental 1 ) 
1) 2) 
Frauenta] 1) ) , Nieder- 1) 
rimbach , Reinsbronn 
Boxtal 1> 
Kûtzbrunn , Zimmern 
Neuses 1) 
Uissigheim 1) 
Tauberbi schofsheim 1) 
1) 1) Nassau , Neubronn 
Deubach , Messelhausen 1) 
Heidenheim 1) 
Schwibisch Gmùnd 1) 
Goldburghausen 1), Pflaumloch 
1) 3o 
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2 Regierungsbezirk Karlsruhe 
211 Stadtkreis Baden-Baden 
mit den TeiIf lichen 
Baden-Baden Neuweier 
stein 
1) Haueneber-
215 Landkreis Karlsruhe 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
046 Malsch Halsch", Waldprechts-
weier 
216 Landkreis Rastatt 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
006 Bischweier 
007 Buhl 
015 Gaggenau 
024 Kuppenheim 
041 Ottersweier 
049 Sinzheim 
1) Altschweier 
1) 1) 
Rotenfels
 1}, Gaggenau 
Oberweier 
1) 1) 
Kuppenheim , Oberndorf 
Ottersweier 1 ) 2 ) 
Sinzheim 
221 Stadtkreis Heidelberg 
mit der Teilfliche 
Heidelberg Heidelberg 
225 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
010 Binau 1 ) 
014 Buchen 
058 Mosbach 
074 Obrigheim Obrigheim 
1) 
1) 
Diedesheim 1), Mosbach 1 ) 
Oberneudorf 
i 
1) 
Zl 
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226 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
1) 006 Bammental 
1) 031 Hamsbach 
040 Laudenbach 
056 NeckargemCind 
082 Schriesheim 
096 Weinheim 
1) 
097 Wiesenbach 1) 
Di l s berg 1) 
1) Schriesheim 
Sulzbach , Weinheim 1) 
235 Landkreis Calw 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
006 Altensteig 
047 Neubulach 
066 Simmersfeld 
080 Wildberg 
084 Bad Teinach-Zavelstein 
085 Cal.w 
Altensteig , Altensteig-
dorf 1J 
Liebelsberg 1), Neubulach 1 ) 
Beuren . Ettmannsweiler 
Wildberg 1) 
1) 1) Bad Teinacb. , Emberg1. , 
Rôtenbach '' Schmieh ,
 } 
Sommenhardt , Zavelstein 
Altburg 1) 
236 Landkreis Enzkreis 
Gemeinde mit Teilfliche 
1) 
030 Ispringen 
237 Landkreis Freudenstadt 
Gemeinde mit Teilfliche 
027 Eutingen i. Giu 
3 Regierungsbezirk Freiburg 
315 Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
047 Gundelfingen 
051 Heuweiler 1 ) 
Eutingen 1) 
073 Merzhausen 
074 Mullheim 
1) 
Gundelfingen 
Feldberg 1) 
3* 
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316 Landkreis Emmendingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
011 Emmendingen 
024 Malterdingen 
043 Teningen 
1) 
Mundingen 1) 
Kôndringen 1) 
317 Landkreis Ortenaukreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
026 Ettenheim 
065 Lahr 
089 Oberkirch 
116 Sasbach 
127 Seelbach 
Mûnchweier 
Sulz 1 ) 
Oberkirch 
1) 
1) 
Obersasbach 
Wittelbach 
1) 
1) 
335 Landkreis Konstanz 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
021 Eigeltingen 
025 Gaienhofen 
035 Hilzingen 
055 Moos 
061 uhningen 
079 Stockach 
096 Hohenfels 
Eigeltingen 1) 
Gaienhofen 1) 
1) 
Hemmenhofen 
1) 
1) 
Hilzingen , Riedheim 
1) Bankholzen 
1 ) 1 ) 
uhningen , Schienen 
Mahlspuren i.TaI 
Winterspuren 
Kalkofen 1 ) 
Stockach 
Wangen 
1) 
1) 
336 Landkreis Lôrrach 
Gemeinden mit TeiIflichen 
1) 
043 Inzlingen 
045 Kandern 
057 MauLburg 1 ) 
069 Rheinfelden 
078 Schliengen 
082 Schwôrstadt 
084 Steinen 
WoIloach 1) 
Degerfelden . , Herten , Karsau 1 ) 
Rheinfelden , 
Niedereggenen 
Schwôrstadt 1 ) 
Hôllstein 1), Steinen 1 ) 
33 
4 Regierungsbezirk Tubingen 
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415 Landkreis Reutlingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
050 Metzingen 
061 Reutlingen 
Metzingen 1) 
1) . 2) Altenburg - Gbnningen '' , 
Oferdingen , Rommelsbach 
416 Landkreis Tubingen 
Gemeinde mit Teilfliche 
023 Kusterdingen Immenhausen 1) 
417 Landkreis Zollernalbkreis 
Gemeinde mit Teilfliche 
025 Haigerloch Haigerloch 1) 
3^ 
J W 
425 Landkreis Alb-Donau-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
005 ALtheim (Alb) 1 ) 2 ) 
031 Dornstadt 
033 Ehingen (Donau) 
130 Weidenstetten 1 ) 2 ) 
Temmenhausen 
Kirchen 1 ) 
1) 
426 Landkreis Biberach 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
008 ALtheim 
045 Ertingen 
067 Langenenslingen 
097 Riedlingen 
42 5 Landkreis Bodensee-Kreis 
Gemeinden mit TeiLfLichen 
020 Hei Ligenberg 
034 Markdorf 
047 Owingen 
052 SaLem 
059 Ùberlingen 
1) 1) 
ALtheim , Waldhausen 
Binzwangen 1) 
1) Andelfiogen ", Langcneas-
lingen . Wilflingen 
Bechingen
 1)# Daugendorf 
Gruningen 
Hattenweiler 1) 
1) 1) 
Markdorf , Riedheim 
1) 1) 
Billafmgen , Hohenbodmann , Owingen 
Neufrach 
1) 
1) 1) 
Bonndorf , Lippertsreute 
Nesselwangen 
436 Landkreis Ravensburg 
Gemeinden mit TeiLflichen 
083 WUhelmsdorf 
095 Horgenzell 
437 Landkreis Sigmaringen 
Gemeinde mit Teilfliche 
124 Herdwangen-Schônach 
Zufldorf 1) 
Hasenwei1er 1) 
Oberndorf 1) 
3S 
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Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
1 Regierungsbezirk Stuttgart 
119 Landkreis Rems-Murr-Kreis 
Gemeinden mit TelIflichen 
008 Backnang 
018 Burgstetten 
038 Kirchberg a.d. Murr 
C67 Schorndorf 
068 Schwaikheim 
079 Waiblinyen 
1) 
1) 
083 Weissach 1m Ta I 
085 Winnenden 
Backnang 1) 
Burgstall 1), Erbstetten 1 } 
Schorndorf 1) 
Bittenfeld l* Hegnach 1* 
Hohenacker , Neustadt 
Unterweissach 
Winnenden 
1) 
125 Landkreis Heilbronn 
Gemeinden mit Tel If lichen 
006 Bad Rappenau 
048 Jagsthausen 
068 Neudenau 
098 Untergruppenbach 
111 Hardthausen a.Kocher 
Wollenberg 1) 
Jagsthausen 
Siglingen *} 
1) 
Untergruppenbach 
Lampoldshausen 
1) 
126 Landkreis Hohenlohekreis 
Gemeinden mit TeiIflichen 
011 Bretzfeld 
028 Forchtenberg 
047 Kupferzell 
058 Neuensteln 
1) Bitzfeld Adolzfurt
 1 , 
Bretzfeld
 1}, Rappach 
Scheppach 
1) 
1) 
Wohlmuthausen 
Eschental 1 ) 
Neureut 1> 
1) 
1) Vcn der Gemeinde bzw. Gemarkung befinden sich nur Telle (Flurstûcke) 1m Fôrdergebiet. 
Die grundstuckscharfe mbgrenzung befindet sich beim jeweiligen Landwirtschaftsamt. 
3 ^ 
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066 ôhringen 
069 Pfedelbach 
072 Schôntal 
094 Zweiflingen 
128 Landkreis Main-Tauberkreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
02 CregUngen 
115 Tauberbischofsheim 
128 Werbach 
131 Wertheim 
Baumerlenbach , Cappel. , 
Môglingen. , Ôhringen
 #1 
Ohrnberg , Schwôllbronn 
Oberohrn 1) 
1) Schôntal 
Orendelsall 
Aschhausen 
1) 
1) 
Zweiflingen 1) 
Reinsbronn I) 
Tauberbischofshe in 
Werbach 1} 
Reicho 
hausen 
1) 
1) 
, Wertheim 
lzbeim ", Walden-
:35 Landkreis Heidenheim 
Gemeinden mit TeiIflichen 
015 Gerstetten 
016 Gisngen a.d. Brenz 
019 Heidenheim 
021 Hermaringen 
027 Niederstotzlngen 
031 Sontheim a.d. Brenz 
Heuchlingen 1) 
1) 1) Burgberg , Giengen 
Heidenheim 1) 
Ni ederstotzingen 
Sontheim 
1) 
2 Regierungsbezirk Karlsruhe 
211 Stadtkreis Baden-Baden 
mit der Teilfliche 
Baden-Baden 
212 Stadkreis Karlsruhe 
mit der Teilfliche 
Karlsruhe 
Steinbach 1) 
Neureut 1) 
215 Landkreis Karlsruhe 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
007 Bretten 
017 Ettlingen 
096 Karlsbad 
099 Graben-Neudorf • 
Bretten 1) 
EttLingen 1) 
Langensteinbach 1) 
Graben *\ Neudorf 1) 
3? 
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216 Landkreis Rastatt 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
1) 
1) 
002 Au am Rhein 
005 Bietigheim 
009 Durmersheim 
022 Hugelsheim 1 ) 
043 Rastatt 
049 Sinzheim 
063 Rheinmunster 
222 Stadtkreis Mannheim 
mit àer Teilfliche 
Mannheim 
Durmersheim 
Rastatt 
Sinzheim 
1) 
1) 
Sôllingen 1) 
Mannheim 1) 
2?5 Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
010 Binau 1 ) 
033 haflmersheim 
058 Mosbach 
067 Neckarzimmern 
074 Obrigheim 
1) 
Haflmersheim
 #1Hochhausen 
Neckarmuhlbach 
Diedesheim , Neckarelz 
Obrigheim 1) 
226 Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
003 ALtluflheim 1 ) 
009 Brûhl 1 ) 
010 Dielheim 
020 EscheIbronn 
032 Hockenheim 
037 Ketsch 1 ) 
041 Leimen 
048 Mauer 1 ) 
049 Meckesheim 
1) 
1) 
Dielheim 
Gauangelloch 1) 
Meckesheim , Mônchzell 
3 2 
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054 Mùhlhausen 
055 Neckarbischofsheim 
1 ) 
058 Neidenstein 
1) 060 Nuflloch 
084 Schwetzingen 
085 Sinsheim 
1) 
086 Spechbach 
091 Waibstadt 
097 Wiesenbach 
1) 
1) 
1) 101 Zuzenhausen 
102 Angelbachtal 
104 Lohbach 
106 Helmstadt-Bargen 
231 Stadtkreis Pforzheim 
mit der Teilflàche 
Pforzheim 
Tairnbach 1) 
Neckarbischofsheim , Untergimpern 
1) 1) 
Adersbach
 15 Eschelbach . 
Hoffenheim ^Sinsheim
 15 
Waldangelloch , Wei1er 
Waibstadt 1) 
Michelfeld 
Lobenfeld 
Bargen 
1) 
1) 
Flinsbach 1), Helmstadt 1} 
Eutingen 1) 
236 Landkreis Enzkreis 
Gemeinden mit TeiIf Lichen 
040 MuhLacker 
046 Niefern-ôschelbronn 
Enzberg 1}, Mùhlhausen 1 *, Lomersheim 
Niefern 1 ) 
237 Landkreis Freudenstadt 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
027 Eutingen i.Giu 
040 Horb 
Rohrdorf , Weitingen 
Horb 1) 
39 
3 Regierungsbezirk Freiburg 
315 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
007 Badenwei1er 
043 Gottenheim 
059 Ihringen 
074 MuLLheim 
111 Sulzburg 
133 Vogtsburg 
1) 
Schweighof 1) 
Wasenweiler 
Britzingen 
Sulzburg 
Schelingen 
1) 
1) 
1) 
316 Landkreis Emmendingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
011 Emmendingen 
017 Herbolzheim 
037 Riegel 1 ) 
Mundingen 1) 
Herbolzheim 1) 
317 Landkreis Ortenaukreis 
Gemeinden mit TeiIf Lichen 
001 Ac hern 
OQ-J Appenweier 
031 Frlesenheim 
047 Hohberg 
C57 KehL 
075 Meiflenheim 
089 Coerkirch 
096 Offenburg 
1) 100 Ortenberg 
110 Kenchen 
122 Schutterwald 
141 Willstitt 
150 Schwanau 
151 Neuried 
153 Rheinau 
1) 
Gamshurst , Wagshurst 
Appenweier 1) Urloffen 
1) 
1) 
Schuttcn 1) Oberschopfheim 
1) 1) 
Hofweier , Niederschopfheim 
1) 1) 
Auenheim , Hohnhurst. , 
Kehl ]y Goldscheuer ^ Neu-
rnuhl , Zierolshofen Meiflenheim 
1) 
1) Kurzell 1) 
1) Nuflbach ''- Oberkirch "^.Sta-
delhofen , Tiergarten 
1) 1) 
Griesheim ... Offenburg , Weier 
Windschlig 
1) 
Erbach 1) Renchen 
1) 
1) Ulm 1) 
Eckartsweier " , Legelshurst 
Sand , Willstitt 
1) Allmannsweier , Nonnenweier 
1) 
1) 
Ottenheim 
Altenheim 10 
Wittenweier 
Dundenheim 1) 
1) 1) 
Freistett ... Hausgereut , 
Holzhausen , Mem^echtshofen 
Rheinbischofsheim 
1) Mo 
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326 Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 
Gemeinde mit TeiIf lichen 
074 Vi llingen-Schwenningen Schwenningen, Villingen 
335 Landkreis Konstanz 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
002 Allensbach 
021 Eigeltingen 
025 Gaienhofen 
1 ) 
026 Gai Lingen 
028 Gottmadingen 
055 Moos 
061 Ôhningen 
063 Radolfzell a.Bodensee 
075 Singen 
077 Steifllingen 
079 Stockach 
096 Hohenfels 
098 Bodman-Ludwigshafen 
099 Orsingen-Nenzingen 
1) 1) 
Hegne , Kaltbrunn 
Langenrain • 
Eigeltingen Gaienhofen 
Hemmenhofen 
1) 
11 Gundholzen Horn \Y 
1) 
Bietingen ' ^ Ebringen 
Gottmadingen , Randegg 
1 ) 1) BankhoLzen , Iznang , 
Moos . Wei 1er 
1) 
Ohningen 
Bôhringen 
1) 
1) 
Beuren a.d. Aach 
1) 
, Stahringen 
1) 
1) 
Wiechs 
1) Espasingeo. , Hindelwaogen 
Stockach . Wahlwies 
1 ) 1) 
Kalkofen , Liggersdorf 
1) 1 ) 
Bodman , Ludwigshafen 
1) 1) 
Nenzingen , Orsingen 
1) 
336 Landkreis Lorrach 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
014 Efringen-Kirchen 
050 Lorrach 
091 Weil am Rhein 
Huttingen 
Haagen 1 ) 
Haltingen 
1) 
Lorrach 
1) Weil 
1) 
1) 
4 Regierungsbezirk Tubingen 
415 Landkreis Reutlingen 
Gemeinden mit TeiLflichen 
061 Reutlingen Altenburg }. Mittelstadt 1), 
Oferdingen 
(7» " / 
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416 Landkreis Tubingen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
022 Kirchentellinsfurt 
023 Kusterdingen 
036 Rottenburg a.Neckar 
041 Tubingen 
050 Starzach 
421 Stadtkreis Ulm 
Gemeinde mit Teilfliche 
ULm 
Kusterdingen 
Rottenburg 
Bebenhauseo , Pfrordorf 
Tubingen 
Sulzau 
Gôgglingen 1) 
425 Landkreis Alb-Donau-Kreis 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
1) 
1 ) 
00<+ Altheim 
005 Altheim (Alb) 
1) 011 Asselfingen 
028 Dietenheim 
033 Ehingen (Donau) 
036 Emerkingen 
039 Erbach 
050 Griesingen 
072 Langenau 
1) 
1) 
081 Munderkingen 
090 Obermarental 
1 ) 
097 Rammingen 
1) 
104 Rottenacker 
108 Schelklingen 
123 Untermarchtal 
124 Unterstadion 
1) 
1) 
1) 
Dietenheim 
1) 1) 
Berg ,-Çhingen , Ganuyç-
schwang *.Nasgenstadt , 
Rifltissen , Schaiblishau-
sen 
1 ) 1 ) Dellmensiogen , Erbach . 
Ersingen 
Langenau 1) 
Obermarchtal 1) 
Schmiechen 1) 
42 
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426 Landkreis Biberach 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
001 Achstetten 
006 ALlmannsweiler 
008 Altheim 
011 Attenweiler 
014 Bad Schussenried 
019 Berkheim 1 ) 
021 Biberach a.d.Rifl 
028 Burgrieden 
035 Durmentingen 
038 EberhardzeLl 
045 Ertingen 
058 Hochdorf 
062 Ingoldingen 
065 Kirchberg a.d. Hier 
066 Kirchdorf a.d. Hier 
067 Langenenslingen 
070 Laupheim 
071 Maselheim 
073 Mietingen 
074 Mittelbiberach 
087 Ochsenhausen 
097 Riedlingen 
108 Schwendi 
113 Steinhausen a.d. Rottum 
1) 1) Achstetten * Bronnen ^ 
Oberholzheim , Stetten 
Altheim 1)#1Çeiligkrejztal 1), 
Waldhausen 
Oggelsbeuren 
1 ) 1 ) 
Bad Schussenried , Otterswang 
Steinhausen 
1) 1 ) 
Biberacbv * Riflegg 
langen 
Staff-
Burgrieden 1) 
1) 1) 
Durmentiogen , Hailtingen 
Heudorf 
EberhardzeLl 
1) 
, Furamocs 
, Oberessendorf 
1) 
'1) 
Erisdorf 
1) 
Muhlhausen 
Binzwangeo. 
Ertingen 
Hochdorf , Scbweinhausen 
Unteressendorf 
1) 1) 
Ingoldingen , Muttenswei1er 
Winterstettendorf 
tenstadt 
Winterstet-
Kirchberg 
Kirchdorf 
1) 
1) 
1) 
Andelfingen , Lanoenenslin-
gen , Wilflingen 
1) 1) 
Baustetten , Obersulmetingen , 
Untersulmetingen 
1 ) 1 ) 
Apfingen _. Laupertshausen , 
Maselheim , Sulmingen 
1) Baltnngen 
Mittelbiberach 
Mittelbuch .. Ochsenhausen , 
Reinstetten 
Bechingen
 1 ) # Daugendorf , 
Gruningeo . Neufra , Ried-
lingen , Zell 1J 
Buflmannshauseo , Groflscbafhausen 
Orsenhausen , Schwendi 
1) 
Bellamoot 
hausen 
1) Rottum 1) Stein-
H3 
120 Ummendorf 
121 UnLingen 
124 Uttenwei1er 
125 Wain 1 ) 
128 Warthausen 
134 Schemmerhofen 
Fischbach 
Dietelhofe 
1) Ummendorf 1) 
<?) 1) 
1) 
Goffingen 
Uigendorf , Unlingen 
Dietershaysen , Dieterskirch , Oberyachingen 
Ottingen , Sauggart '""* -•--Uttenwei1er 
Warthausen 1) 
Alberweiler ., Aufhofen , 
Ingerkingen , Langenschem-
mern , Schemmerberg 
435 Landkreis Bodenseekreis 
Gemeinden mit TeiIf Lichen 
005 Bermatingen 
1 ) 
013 E r i s k ^ r c h 
015 F r i ck i ngen 
016 F n e d r i c h s h a f e n 
029 Kressbronn a.Bodensee 
1) 
030 Langenargen 
034 Markdorf 
035 Meckenbeuren 
036 Meersburg 
045 Oberteuringen 
047 Owingen 
1) 
1) 
052 Salem 
053 Sipplingen 
057 Tettnang 
059 ÙberLingen 
1) 
Bermatingen , Ah3usen 
1 ) 1i 
Frickingen , Leustetten 
1) 1) 
Ailingen , Friedrichshafen 
1) 1 ) 
Markdorf , Riedheim 
1) 1) Meckenbeuren , Kehlen 
Baitenhausen 1) 
Billafingen , Hohenbodman 
Owingen 
D 1) „. . 1) 
Beuren ..Mimmenhauseo , 
Tufingen , WeiIdorf 
Tannau , Tettnang 
Bambergeo. , Bonndorf , Dei-
sendorf. , Hôdingen -.LippertS' 
reute , Nesselwangen 
436 Landkreis Ravensburg 
005 ALtshausen 
008 AuLendorf 
009 Bad WaLdsee 
010 Bad Wurzach 
1) 
011 Baienfurt 
Aulendorf 
Tannhausen 
1) 
15 Blônried 
1) 
Bad WaLdsee 
Haisterkirch 
1) 
13 
Zollenreute 
Gaisbeuren 
1) 
1) 
Michelwinnaden i)' ",v",sv||] 
Mittelurbach , Reute 
Dietmanns ... Haidgau , 
schwarzach 
1) 
Unter-
W4 
- 4 0 -
012 Baindt 
013 Berg 1 ) 
1) 
1) 
1) 
014 Bergatreute 
019 Boms 1 ) 
039 Grunkraut 
047 Hoflkirch 
064 Rav/ensburg 
069 Schl ier 1 ) 
087 WoLpertswende 
093 Ebersbacn-Musbach 
095 Horgenzell 
096 Fronreute 
1) 
Hoflkirch 1) 
1) 1 > Eschach , Ravensburg '' 
Schmalegg , Taldorf 
1 ) 1 ) Ebersbach , Musbach 
Hasunweiler -.Kappel 
Wolketsweiler , Zogen-
wei1er 
Blitzenreute Fronhofen 1) 
437 Landkreis Sigmaringen 
Gemeinden mit TeiIf lichen 
044 Herbertingen 
053 Hohentengen 
086 Ostrach 
088 Pfullendorf 
100 SauLgau 
118 Wald 
123 Sauldorf 
124 Herdwangen-Schônach 
1) 1) Herbertingen
 1)# Marbach 
Mieterkingen 
Olkofen 1) 
1) 1) 
Laubbacb. , Ostrach , Taferts-
wei1er 
Aach-Linz . Gaisweiler 
1 ) 1 ) Bierstetten , Bolstern , Braunen^ 
wei 1er , Friedberg , Grofltissen ... 
Haid , Hochberg ,,.Lampertswei 1er 
Moosheim , Saulgau 
Riedetsweiler. . Rothenlacben 
Ruhestetten , Sentenhart 
Rast 1), Wasser 1 ) 
Oberndorf 1) 
V 
BAYERN 
Less favoured areas according to Article 3(4) of Directive 75/266'[^ .C 
Regierungsbezirk Oberbayern 
LandKreis 
172 Berchtesgadener Land 
174 Dachau 
187 H a f f « n h o f e n a . d . I lm 
176 fc'ichstatt 
185 Neuburg-Schrobenhausen 
U*1 Landsberg a . Lech 
188 Starnberg 
189 Traunste in 
Gemeinde 
122 Laufen, Stadt 
130 Saaldorf 
mit Teilflichen 
Ltobendc-f 
Saa ldo i f -Mord 
1) 
111 A l t o m j n s t e r , Markt Al«:c;i>a>sster 
Ho'r enz f ' t 
Merner*shoten 
0*)*?r :e i t lbach 
thalh.^ jiscn 
fiâr^elsrie.1» Wo*. Lomcos * * 
147 Hilgertshausen-Tandern 
T«r«dern 
R.jr.delir"'*'? 
137 Manching, Markt Manching 
139 Kflsehing, Markt tfettbrunn 
166 Wel lhe lm, Markt Gammerfeld 
Hard 
We LI he ifi, 
153 Rennertshofen, 
Markt Ammerfeld **) 
Emskeim 
Rohrbach 
127 Ehekirchen Walda 
113 Denklingen Epfach 
133 Vilgertshofen Issing 
Mundraching 
121 Fuchstal Seestall 
144 Utting a. A. Utting **) 
Rieden 
** TeU<? der Gemarkung 
132 Seefeld 
145 Wôrthsee 
139 Starnberg. Stadt 
143 Seeon-Seebruck 
114 Chiening 
1) Gemarkung/Altgemeinde 
Obéra Iting-Seefeld 
Steinebach a.W. 
Perchting **) 
Seebruck 
Truchtlaching 
Oberhochstitt 
"6 
Landkreis 
187 Rosenheim 
183 Muhldorf a. Inn 
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Gemeinde 
126 Eiselfing 
182 Wasserburg 
116 Babensham 
112 Ampfing 
114 Buchbach, Markt 
127 Mettenheim 
130 Niederbergkirchen 
132 Oberbergkirchen 
151 Zangberg 
144 Schwindegg 
mit Teilflichen 1) 
Bachmehring 
Wasserburg 
Babensham 
Kling 
Penzing 
**) 
Schambach 
** ) 
Stefanskirchen 
Salrcanskirchen 
Bjr.hbach 
hii Ikersaich 
6u»nact«nk1rchen 
Nieiproergkirchen 
Oberbergk i rchen 
Walkersaich 
Regierungsbezlrk Niederbayern 
271 Deggendorf 
273 Kehlhelm 
275 Passau 
277 Rottal-lnn 
128 Kûnzing 
137 Kehlhelm,Stadt 
116 Bad Abbach, Markt 
119 Biburg 
111 Abensberg, Stadt 
165 Rohr i.N., Markt 
152 Neustadt a.d. Donau 
Stadt 
122 Furstenzell 
121 Gangkofen 
Forsthart 
Kehlheim. 
Weltenburg 
Stausacker, Staubing 
Kapfelberg. 
Lohstadt 
Oberndorf 
Abensberg 
Sandharlanden 
Offenstetten 
Sallingberg 
Bach I 
Sallingberg 
Helchenbach 
Offenstetten 
Eining 
Bad Gôgging 
Neustadt/Donau 
Schwaig 
Geiberistettcn. 
Muhlhausen ^ # ) 
Oberulrain 
Altenmarkt 
Voglarn 
Gangkofen 
Reichenbach 
Hôlsbrunn 
Sallach-Nord 
**) 
Vi 
Landkreis Gemeinde mit Teilflachen 1) 
279 PingoLf ing-Landau 
133 Massing, Markt 
134 Reisbach, Markt 
145 Simbach, Markt 
M **) Massing 
Wolfsegg **J 
Haberskirchen 
NieCerreisbach 
Ruhbtorf 
P'>ch*sdorf 
277 Rottal-Inn 
111 Arnstorf, Mdrkc 
126 Johanneskirchen 
114 Dietersburg 
113 Birnbach, Markt 
138 Pfarrkirchen, 
Stadt 
145 Simbach a.Inn, 
Stadt 
147 Stubenberg 
118 Ering 
149 T r i f t e r n , Markt 
• * • * > 
275 Passau 132 Ma Iching 
131 Kofl larn, Markt 
Unterhdft 
Baat^arten 
No-taw. 
Dietersburg 
BrotYtbach 
Pfa?rkirchen 
Reichenberg 
Eggstetten 
Kirchberg a.Inn 
Erlach-Nord 
Simbach-Nord 
Stubenberg-Nord 
Munchham, Ering-West 
Lengsham 
Neukirchen bei Pt. 
Triftern 
Wiesing 
Voglarn 
Malching Nord-West 
Regierungsbezirk Oberpfalz 
375 Regensburg 181 Pettendorf 
116 Bach a.d. 
Donau 
210 Worth a.d. Donau, 
Stadt mit 
Kneiting **) 
Bach/Donau **) 
Tiefenthal 
Wôrth/Donau 
**) 
Regierungsbezirk Mittelfranken 
565 Stadt Schwabach mit 
573 Fùrth 120 Langenzenn, Stadt 
Ottersdorf 
Walpersdorf 
Kirchfembach
 r 
Laubendorf **) ^ g 
Landkreis 
571 Ansbach 
Geme i nde 
169 Insingen 
193 Rothenburg o.d. Tauoer, 
Grofle Kreisstadt 
205 Steinsfeld 
575 Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim 
115 Burgbernheim, Stadt 
124 Gallmersgarten 
168 Uffenheim, Stadt 
179 Weigenheim 
mit Teilflàchen 
Insingen 
Rothenburg-West 
Bettwar 
Gattenhofer-West 
Hartershofen-Ost 
Endsee 
Burgbernheir **) 
Gallmer sgarten-
Sud 
Steinach s.d.E. 
Lançât teinach 
Reusch 
Geckenheim-N'ord 
Regierungsbezirk Unterfranken 
676 Mi Ltenberg 
674 Haflberge 
678 Schweinfurt 
675 Kitzingen 
123 Eschau, Markt 
136 Miltenberg, Stadt 
180 Theres 
135 Gochsheim 
138 Grettstadt 
192 Wasserlosen 
128 Euerbach 
168 Poppenhausen 
158 Prichsenstadt 
Eschau-Ncrdost 
Oberaulenbach 
Unteraulenbach 
Wi Idenstein 
0S _.- . **) 
Breitendiel , 
Schippcch 
Miltenberg-Sud 
Buch 
•*) 
Weyer 
Untereuerheim 
Kaisten 
•*) 
GrefltaL 
Rûtschenhau|en 
Burghausen 
SchwemmeLsbach 
Obbach 
Hain 
Pfersdorf 
Poppenhausen 
Altenhonbach 
Kirchschônbach 
Neudorf 
(81 49 
Landkreis Gemeinde mit Te i l t lëchen 1) 
Regierungsbezirk Schwaben 
165 Schwarzach a.M., Markt 
142 Kleinlangheim, Markt 
erlachshausen 
Atzhausen 
771 Aichach-Friedberg 
111 Adelzhausen 
165 Sielenbach 
113 Aichach, Stadt 
144 Kuhbach, Markt 
140 Hollenbach 
156 Pôttmes, Markt 
169 Todtenweis 
114 Aindling, Markt 
155 Petersdorf 
He^etshajsen 
Minger 
Erknach 
GaLlenbach 
S'.ii.^ rh 
OLerbernbarh 
Oberwixtelsbach 
Unterwittelsoaçjj, 
Ober.naoerbach 
Aichach-Ost 
Kuhbach 
Pôttmes 
SchnelLrrannsVreut 
Handzell 
Schorn 
Grimolzhause.i 
Immendorf 
Pichl 
Schonleiten 
Wilprechtszell 
722 Augsburg 
779 Donau-Ries 
207 Thierhaupten, Markt 
177 Marktoffingen 
226 Wechingen 
131 Donauworth, Stadt 
117 Auhausen 
184 Mônchsdeggingen 
Thierhaupten 
Minderoffingen 
Wechingen 
Zirgesheim 
Aushausen-Os| . 
Schafhausen 
** 
So 
Landkreis 
773 Pi Llingen 
-46-
Geme i nde 
117 Bissingen, Markt 
143 Laugna 
179 Villenbach 
112 Bachhagel 
170 Syrgenstein 
mit TeiIf lichen 1) 
Burgmagerbein 
Fronhofen 
Hochstein 
' Oberliezheim 
Diemantstein 
Leiheim 
Unterringingeri 
Zoltlngen ^^ 
Bissingen * 
Bugçenhofer^ 
Csishardt * ' 
Gollingen *; 
ThaLheiw-0|J. 
Warnhofen 
Osterbuch 
Hegnenbach 
Burghagel 
Altenberg 
**) 
Ballhausgpx 
Staufen 
**) 
S> 
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Landkreis Gemeinde mit Teilflàchen 
774 Gùnzburg 140 Haldenwang Eij'ienhofen 
122 Burtenbach, Markt Kennat 
160 Munsterhausen, Iferkt Edelstetten 
**) 
778 Unterallgiu 
158 Kircnheim i .Sch., 
Markt 
120 Bocs 
**) 
Hasberg 
Tiefenried 
Spôck 
^eichau 
Ried 
115 Babenhausen, Markt KLosterbeuren 
fiabenhausen-West 
130 Egg a.d. Gunz 
221 Kettershausen 
Inneberg 
Tafertshofer. 
772 Augsburg 
131 Dinkelscherben, 
Markt 
167 Kutzenhausen 
130 Diedorf 
184 Neusifl 
145 Gablingen 
147 Gerstëofen, Stadt 
* * • » 
Grûnenhaidt ^ . 
Fleinhausen 
Breitenbronn 
Hader 
Lindach 
Rommelsried 
Biburg 
Hammel 
Lûtzelburg 
Gablingen-West 
Edenbergen 
Rettenbergen 
**) TeiLe der Gemarkung 
S Z 
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Landkreis Gemeinde mit TeiIflichen 
1) 
130 Diedorf 
125 Bobingen, Stadt 
151 Sroflaitihgen 
200 Schwabmunchen, 
Stadt 
Anhausen 
Waldberg 
Reinhartshausen 
Straflberg 
Kreuzanger 
Reinharthofen 
Birkach 
Klimnach 
r3 
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Landkreis Gemeinde mit Tel Iflichen 1) 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
178 Freising 
183 Muhldorf am Inn 
275 Passau 
270 DingoIfing-Landau 
562 Stadt Ertangen 
564 Stadt Number g 
676 Miltenberg 
678 Schweinfurt 
675 Kitzingen 
774 Gunzburg 
124 Freising, Grofle 
Kr*1sstadt H«1ndlf1ng 
148 Waldkralburg, Stadt tf«ldkr«;burg 
124 GHesbach 1m Rnt taU 
Stadt 
125 Haarbach 
126 Marklkofen 
121 Elsenfeld, Markt 
153 ROdenau 
134 KUngenberg 
183 Sulzheim 
150 Kolitzheim 
174 Volkach, Stadt 
135 6unzburg, Grofle 
Kreisstadt 
Buchet 
Weng-Word 
Uttlau-Nord 
bte inberg 
Elterrdo f 
Brunn. Fischbach, b.N. 
Schlppach 
KUngenberg 
R ô l l f e l d 
Vôgnitz 
Lindach 
Stammheim 
Fahr 
Riediiausen b.G. 
Moos 
1) Gemarkung / Altgemeinde 
S~ 
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SAARLAND 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
Stadtverband Saarbrucken 
Vôlklingen, Stadt 
Emmersweller 
Landkreis Neunklrchen 
Neunkirchen, Stadt 
Landkreis Saarlouis 
Schwalbach 
mit Schwalbach und Elm 
Si 
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BERL1N 
Less favoured areas according to Article 3(5) of Directive 75/268/EEC 
Neuanmeldung (275 ha) 1n den 
Stadtbezirken : 
Reinickendorf 
Spandau 
TempeIhof 
Neukôlln 
SG 
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F I N A N C I A L S T A T E M E N T concerning : 
a draft Council Directive amending Directive 86/465/EEC concerning the Community list 
of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (Federal 
Republic of Germany) 
1. BUDGET HEADING: III B Item: 301 Title: Structural policies 
2. LEGAL BASIS: Art. 43 
3. CLASSIFICATION: non-compulsory expenditure 
4. PURPOSE/DESCRIPTION OF THE MEASURE: 
Extension of less-favoured agricultural areas in the Federal Republic of Germany 
T. METHOD OF CALCULATION: 
5.1.Form of expenditure: Partial reimbursement of national expenditure in the 
previous financial year: 
5.2.Community contribution: Assumded to be 25%. 
5.3.Calculation: 
Additional UAA 
Number of LSU eligible 
Average allowance 
Amount chargeable to EAGGF (Guidance) 
319 900 ha 
256 000 
ECU (B) 58/LSU 
256 000 LSU x ECU 58/LSU X 0,25 
» ECU 3.7 million 
6. FINANCIAL IMPACT ON OPERATION APPROPRIATIONS: 
6.1.Schedule of commitment appropriations and payment appropriations (ECU million) 
Year C.A./A.P. 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
following years 
Total 90 - 93 
6.2.Financing during current year: No impact 
ECU 3.7 million has been earmarked in the 1990 preliminary draft budget. 
7. OBSERVATIONS: 
The extension of less-favoured areas will reduce the revenue the EAGGF-Guarantee 
Section receives from the milk co-responsibility levy by around ECU 2 million/year 
3.7 
3.7 
3.7 
3.7 
14.8 
SI 

Prpppaal 
COUNCIL DIRECTIVE 
Of 1989 
concerning the Community list of less-favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 
S¥ 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
The Government of the French Republic has requested, in accordance with 
Article 2(1) of Council Directive 75/268/EBC of 25 April 1975 on mountain and 
hill farming and farming in certain lets-favoured areas , an extension of 
the Community lift of less-favoured farming areas drawn up by Council 
Directive 75/271/EEC of 28 April 1975<2>. 
The new request involves an increase in the surface area of 1.584.695 
hectares, bringing the proportion of less-favoured areas out of the utilized 
agricultural area of France to 45,1%. 
The Government of the French Republic has informed the Commission that it will 
•pplyt in the new areas, the scheme for the grant of the compensatory 
(3) 
allowance referred to the Council Regulation (EEC) No 797/85 The 
application of this scheme will mean an increase in the costs to the Guidance 
Section of the EAGGF of around ECU 2,4 million annually. 
(1) OJ No L 128, 19.5.1975, p. 1 
(2) OJ No L 128, 19.5.1975, p. 1 
(3) OJ No L 93, 30.3.1985, p. 1. 
s3 
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COUNCIL DIRECTIVE 
Of 1989 
concerning the Community liât of less-favoured farming areas 
within the meaning of Directive 75/268/EEC (France) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, 
Havin regard th Council Directive 7S/268/EBC of 28 April 197S on mountain and 
hill farming and farming In certain less-favoured areas , as last amended 
by Regulation (EEC) No 797/85<2), and In particular Article 2(2) thereof, 
(3) Having regard to the proposal from the Commission , 
(4) Having regard to the opinion of the European Parliament , 
Whereas Council Directive 75/271/EEC of 28 April 197S concerning the Community 
list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75/268/EEC , 
supplemented by Directive 76/401/EEC(6)v 76/631/EEC( , 77/178/EEC 
(9) 
and 86/655/EEC indicates the areas of the French Republic which are 
described at less-favoured within the meaning of Directive 75/268/EEC; 
Whereas the Government of the French Republic has requested that the 
Commission extend, pursuant to Article 2(1) of Directive 75/268/EEC, the 
Community list of less-favoured farming areas within the meaning of 
Article 3(4) of that Directive, on the basis of the criteria set out in 
Directive 75/271/EEC; 
(1) OJ No L 128, 19.05.1975, 
(2) OJ No L 93, 30.03.1985, 
(3) OJ No L 
(4) OJ No L 
(5) OJ No L 128, 19.05.1975, 
(6) OJ No L 108, 26.04.1976, 
(7) OJ No L 223, 16.08.1976, 
(8) OJ No L 58, 03.03.1977, 
(9) OJ No L 382, 31.12.1986, 
P. 1 
P. 1 
p. 33 
p. 22 
P. 7 
p. 22 
p. 23 
C o 
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Wheras the request concerns the classification of 1.584.695 hectares, of which 
8.390 hectares are covered by Article 3(3), 1.511.673 hectares are covered by 
Article 3(4) of Directive 75/268/EEC and 64.632 hectares are covered by 
Article 3(5) thereof; 
Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the 
conditions laid down In Article 3(4) and (5) of Directive 75/268/EBC; whereas 
the first meets the requirementa for mountain areas, the second meets the 
requirements for less-favoured areas in danger of depopulation where the 
conservation of the countryside la necessary and which are made up of farming 
areas which are homogenous from the point of view of natural production 
conditions, and the third meets the requirementa for areas affected by 
specific handicaps; 
Whereas, according to the information provided by the Member State concerned, 
these areas have adequate infrastructure. 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
Article 1 
The areas situated in the French Republic which appear in the Annex are part 
of the Community list of less-favoured areas within the meaning of Article 
3(3), (4) and (5) of Directive 75/268/EEC. 
Article 2 
This Directive ia addressed to the French Republic. 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
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ANNEX 
I - LESS FAVOURED AREAS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 3(3) 
OF DIRECTIVE 75/268/EEC 
Areas to be added: 
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
EYBENS 
RIVES 
LE GRAND-LEMPS 
38 - Département de 1'ISERE 
Arrondissement de GRENOBLE 
GIERES (partie) 
RENAGE (partie) 
Arrondissement de la TOUR-DU-PIN 
COLOMBE (partie) 
42 - Département de la LOIRE 
Arrondissement de MONTBRISON 
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (partie) 
SAINT-ETIENNE-NORD-OUEST 
II 
SAINT-ETIENNE-NORD-EST 
I 
LE CHAMBON-FEUGEROLLES 
FIRMINY 
Arrondissement de SAINT-ETIENNE 
VILLARS (partie), SAINT-GENEST-LERPT, 
ROCHE-LA-MOLIERE, SAINT-ETIENNE-
SAINT- VICTOR-SUR- LOIRE 
SAINT-JEAN-BONNNEFONDS, SAINT-ETIENNE• 
TERRENOIRE (partie) 
LE CHAMBON-FEUGEROLLES (partie), 
LA RICAMARIE (partie) 
FIRMINY (partie), FRAISSES (partie), 
UNIEUX (partie) 
GZ 
- 6-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
RIBEAUVILLE 
68 - Département du A&UT RHIN 
Arrondissement de RIBEAUVILLE 
RIBEAUVILLE (partie). 
KAYSERSBERG KIENTZHEIM (partie), KAYS£i*S3ERG (partie) 
WIKTZENHEIM 
SOULTZ-HAUT-RHIN 
HUNINGUE 
Arrondissement de COLMAR 
EGUISHEIM (partie), HUSSEREN-LE5-
CHATEAUX (partie), TURCKHEIM (partie) 
IfETTOLSHEIM (partie), WINTZENHSIM 
(partie), VOEGTLINSHOFEN (partie) 
Arrondissement de GUEBWILLER 
HARTMANNSWILLER (partie) 
Arrondissement de MULHOUSE 
LEYMEN (partie) 
69 - Départ t du RHONE 
Arrondissement de VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE 
BEAUJEU 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
LE BOIS D'OINGT 
TARARE 
BEAUJEU (partie), MARCHAMPT (partie) 
VAUX-EN-BEAUJOLAIS (partie), MONTMELAS-
SAINT-SORLIN (partie), RIVOLET (partie) 
VILLE-SUR-JARNIOUX (partie), TERNAND 
(partie), SAINT-VERAND (partie) 
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (partie) 
Q3 
- * -
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
L'ARBRESLE 
VAUGNERAY 
MORNANT 
COGNIN 
Arrondissement de LYON 
BIBOST ( p a r t i * * ) , trf>SENAY ( p a r t i e ) , 
SOURCIEUX-LES-MIMES ( p a r t i e ) , 
SAVIGNY ( p a r t i e ) 
THURINS ( p a r t i e ) 
CHAUSSAN (partie), SAIWT-SORLIN (partie) 
73 - Département de la SAVOIE 
Arrondissement de CHAMBERY 
JACOB-BELLECOMBETTE (partie) 
EVIAN-LES-BAINS 
THONON-LES-BAINS 
74 - Département de la HAUTE-SAVOIE 
Arrondissement de THONON-LES-BAINS 
MAXILLY-SUR-LEMAN (partie), NEUVECELLE 
(partie), PUBLIER (partie) 
SCIEZ (partie) 
64 
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II - LESS FAVOURED AREAS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 3(4) 
OF DIRECTIVE 75/268/EEC 
Areas to be added 
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DR COMMUNES 
01. Département 6m l'*XH 
lent te aotra&-3Di-SRES6E 
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES CORMOZ, COURTES, CURCIAT-DCNGALON, 
LBSCHEROUX, MANTENAY-MON^LIN, 
SAINT-JEAN-DE-REYSSCUZ5, 
SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE, 
SAINT-NIZIBR-LE-BOUCHOUX, 
8AINT-TRIVIER-DE-C0URTES, SERVIGNAT, 
VERNOUX, VESCOURS 
PONT-DE-VAUX ARBIGNY, BOISSEY, BOZ, 
CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE, ÔHEVROUX, 
GORREVOD, OZAN, PONT-DE-VAUX, 
REYSSOUZE, SAINT-BENIGNE, 
SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE, 8ERM0YER 
BAGE-LE-CHATEL 
COLIGNY 
ASNIERES-SUR-SAONE, VESINES 
COLIGNY, BEAUPONT, DOMSURE 
10. Département dm l'AUBE 
it dm TROYES 
AIX-EN-OTHE 
ESTISSAC 
AIX-EN-OTHE, BERULLE, MARAYE-EN-
OTHE, NOGENT-BN-OTHE, PAISY-
COSDON, RIGNY-LE-rERRON, 
SAINT-MARDS-BN-OTHE, 
VILLEMOIRON-EN-OTHE, 
BERCENAY-EN-OTHE, CHENNEGY, 
VAUCHASSIS 
CJ 
CANTONS 
- 9-
COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
Arrcad^ssmmant dm YROYES (suite) 
ERVY-LE-CHATEL AUXON, CHAMOY, CHESSY-LES-PRES, 
COURSAN-EN-OTKE, COURTAOULT, 
LBS CROUTES, DAVREY, EAUX-PUISEAUX, 
ERVY-LE-CHATEL, MAR0LLE3-S0US-
LIGNIERES, MONVFEY. 
MONTIGNY-LES-WONTS, RACINES. 
SAINT-PHAL, VILLENEUVE-AU-CHEtfix, 
VOSNON, 
BAR-SUR-SEINE 
BOUILLY 
RUMILLY-LES-VAUDES 
CORMOST, FAYS-LA-CHAPELLE, JEUGNY, 
LIREY, LONGEVILLE-SUR-MOGNE, 
MACHY, MAUPAS, MONTCEAUX-LES-
VAUDES, SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL, 
LA VENDUE-MIGNOT, VILLY-LE-BOIS 
CKAOURCE AVREUIL, BERNON, CHAOURCE, 
CUSSANGY, LES GRANGES, LAGESSE, 
LANTAGES, LIGNIERES, LA LOGE-
POMBLIN, LBS LOGES-MARGUERON, METZ' 
ROBERT, TURGY, VANLAY, VOUGREY 
11. Département de l'AUDE 
lent de CARCASSONNE 
PEYRIAC-MINERVOIS 
CONQUES-SUR-ORBIEL 
CAPENDU 
LAGRASSE 
LAURE-MINERVOIS, TRAUSSE 
VILLARZEL-CABARDES, VILLEGLY 
COMIGNE, DOUZENS, MOUX, 
TOURNISSAN 
66 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
GINESTAS 
DURBAN-CORBIERES 
TUCHAN 
LEZIGNAN-CORBIERES 
3IGEAN 
Arrondissement de NARBONNE 
BIZE-MINERVOïS, MAILHAC, 
DURBAN-CORBIERES, VI^LENEUVE-LES-
CORBIERËS, SAINT-LAOR£NT-DE-Lfc-
CABRERISSE, THEZAN-DÊS-CORBIEEES 
PAZIOLS, TUCHAN 
BOUTENAC, FA8REZAH, FERRALS-LES-
CORBIERES, MQVTSEIŒr, SAINT-AV^DRE-
DE-ROQUELONGUS, 
FEUILLA, PORTEL-DES-CORBIERES, 
TREILLES, ROQUFFO?.T-DEf>-CORBIERES 
14. Département du CALVADOS 
Arrondissement de CAEN 
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 
EVRECY 
MUTRECY, GRIMBOSQ, LES MOUTIERS-EN-
CINGLAIS 
CURCY-SUR-ORNE, GOUPILLIERES, HAMARS, 
OUFFIERES, SAINT-MARTIN-DE-SALLEN, 
TROIS-MONTS 
THURY-HARCOURT 
FALAISE-NORD 
PLACY, LB BO, CAUMONT-SUR-ORNE, 
CAUVILLE, CLECY, COMBRAY, 
COSSESSEVILLE, CHOISILLES, 
CULBY-LE-PATRY, DONNAY, 
BSSON, LA POMMERAYE, SAINT-DENIS-DE-
MERE, SAINT-LAMBERT, SAINT-OMER, 
SAINT-REMY, THURY-HARCOURT, LE VEY, 
LA VILLETTE 
LE DEDROIT, LES ISLES-BARDEL, 
LE MESNIL-VILLEMENT, 
PIBRREFITTE-EN-CINGLAIS, 
PIERREPONT, PONT-D»OUILLY, RAPILLY, 
TREPREL 
^ 
-A\-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE CONHLTM^ 
Arrondis* t de LXST.EIT* 
BLANGY-LE-CHATEAU LES AUTHIEUX-SUR-CALOrïNH. 
BLANGY-LE-CHATEAU, 
BONNEVILLB-LA-LOUVET , 
LE BREUIL-EN-AUGE, LE BK-iy&OSv 
COQUAINVILLIERS, LE VhUiQ 
FIERVILLE-LES-PARCS, MANETTE, 
KANNEVILLE-LA-PIPART), 
LE MESNIL-SUR-BLANGY, NOROLL&--
SAINT-ANDRE-D•HEBERTO^, 
SAINT-PHILBERT-DES-CHAMF-., 
LE TORQUESNE 
CÂ&8R.2MER AUVILLARS, BEUVRON-EN-AUGE, 
BONNEBOSQ, CAMBREMER, CORBON, 
BEAUFOUR-DRUVAL, FORMENTIN, 
LE FOURNET, GERROTS, 
HOTOT-EN-AUGE, 
NOTRE-DAME-D'ESTREES, 
LEAUPARTIE, MONTREUIL-EN-AUGE, 
REPENTIGNY, LA ROQUE-BAIGHARD. 
RUMESNIL, SAINT-OUEN-LE-PIN, 
VALSEME, VICTOT-PONTFOL 
OOZUL.T ANGERVILLE, ANNEBAULT, 
AUBERVILLE, BASSENEVILLE.. 
BOURGEAUVILLE, BRANVILLE, 
BRUCOURT, CRESSEVEUILLE, 
CRICQUEVILLE-EN-AUGE, DANESTAL, 
DOUVILLE-EN-AUGE, DOZULE, 
GONNEVILLE-SUR-MER, 
GOUSTRANVILLE, GRANGUES, KEULAND 
PERIERS-EN-AUGE, 
PUTOT-EN-AUGE, 
SAINT-JOUIN, 
SAINT-LEGER-DUBOSQ, 
SAINT-PIERRE-AZIF, SAINT-SAMSON, 
SAINT-VAAST-EN-AUGE 
L-ISIEUX 1 BEUVILLERS, CORDEBUGLE, 
COURTONNE-LA-MEURDRAC, 
FAUGUERNON, FIRFOL, FUMICHON, 
GLOS, HERMIVAL-LES-VAUX, 
L'HOTELLERIE, MAROLLES, 
LE MESNIL-GUILLAUME, MOYAUX, 
OUILLY-DU-HOULEY, OUILLY-LE-
VI COMTE, LE PIN, ROCQUES 
Gî 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
Arrondis t de LISIEUX (suits) 
LISIEUX II LA BOISSIERE, LA HC1JBU5NKIFRE, 
LESSARD-ET-LE-CKFNE YJï MSSNIL-
EUDES, LE MESNIL-SJ^CÎ*. LF.S 
MONCEAUX, LE PRE-V K'GE, 
PRBTREVILLE, SAINT-DSSXR, 
SAINT-GERMAIN- DE LIVET 
SAINT-JEAN-DE-LIVET, 
SAINT-MARTIN-DE-U* -L ^ J, 
SAINT-PIERRE«DBS-1FS. L.13XSUX 
LIVAROT 
MEZIDON-CANON 
AUQUAINVILLE. LES AUTELS-SAINT-
BAZILE, BELLOU, LA 0*-'JsV X'JRE, 
LA CHAPELLE-HAUT*-ORl!E. 
CHEFFREVILLE-TONNEK^DL kT ,.• 
FERVAQUES, HEURTEVSKT, ILISORES, 
LIVAROT, LE MESKIL-3ACLEY, 
LE MESNIL-DURAND, LE MBSNXL-GKRMAXN, 
LES MOUTIERS-HUBERT, 
NOTRE-DAME-DE-COURSON, 
SAINTE-FOY-DE-MONTGOMMERY, 
8AINT-GERMAIN-DE-MONTSOMMERY, 
SAINTE-MARGUERITE-DES-LOGES, 
SAINT-MARTIN-DU-MESNIL-OURY, 
SAINT-MICHEL-DE-LIVET, 
SAINT-OUEN-LE-HOUX, TORTXSAMBERT 
LBS AUTHIEUX-PAPION, BISSIERES, 
CASTILLON-EN-AUGE, COUPESARTE, 
CREVECOEUR-EN-AUGE, CROISSANVILLE, 
GRANDCHAMP-LE-CHATEAU, LECAUDE, 
MAGNY-LE-FREULE, MERY-CORBON, 
LB MBSNIL-MAUGER, MEZIDON-CANON, 
MONTBILLE, NOTRE-DAME-DE-LIVAYE, 
PERCY-EN-AUGE, BIEVILLE-QUETIEVILLE, 
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON, 
SAINT-LAURENT-DU-MONT, 
SAINT-LOUP-DE-FRIBOXS 
ORBEC CERNAY, CERQUEUX, LA CHAPELLE-YVON, 
COURTONNE-LES-DEtTX-EGLISES, 
LA CROUPTE, FAMILLY, LA FOLLETIERE-
ABENON, FRIARDEL, MEULLES, ORBEC, 
PREAUX-SAINT-SEBASTIEN, 
SAINT-CYR-DU-RONCERAY, 
SAINT-DENIS-DE-MAILLOC, 
SAINT-JULIEN-DE-MAILLOC, 
SAINT-MARTIN-DE-BIBNFAITE-LA-
CRESSONNIERE, 
SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC, 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC, 
TORDOUET, LA VESPIERE ^ 
- >L3 -
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
PONT-L'EVEQUE' 
Arrondissement de LISIEUX (suite) 
BEAUMONT-EN-AUGE, BONNEVILLE-SUR-
TOUQUES, CANAPVILLE, CLAREEC., 
COUDRAY-RABUT, DRUBEC, 
ENGLESQUEVILLE-EN-AU^E, 
GLANVILLE, PISRREFITTii <ÏÏN- AUGcT 
PONT-L'EVEQUE, REUX, .SAINT-BENOIT-
D• HEBERTOT, SAINT-ETIL'KNt,-rj\~ 
THILLAYE, SAINT-HYMER, 
SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE, 
SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRXINS, 
SURVILLE, TOURVTLLE-EN-AUOF, 
VAUVILLE, VIEUX-BOURG 
SAINT-PIERRE-SUR-DIVES BOISSEY, BRETTEVILLE-SUR-DIVES, 
HIEVILLE, MITTOIS, MONTVIETTE, 
OUVILLE-LA-BIEN-TOURNEE, SAINT-
GEORGES-EN-AUGE, 
SAINTE-MARGUERITE-DE-VIETTE, 
L'OUDON, SAINT-PIERRE-SUR-DIVES, 
THIEVILLE, VAUDELOGES, VIEUX-PONT 
CARAMAN 
FRONTON 
MONTGISCARD 
31. Département de la HAUTE-GARONNE 
Arrondissement de TOULOUSE 
LE CABANIAL, AURIAC-SUR-
VENDINELLE, LA SALVETAT-
LAURAGAIS, CAMBIAC, CARAMAN, 
SEGREVILLE, CARAGOUDES, 
MAUREVILLE, MOURVILLES-BASSES 
SAINT-RUSTICE (partie), 
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (partie), 
CEPET (partie), VILLARIES 
VARENNES, LABASTIDE-BEAUVOIR, 
FOURQUEVAUX, ODARS, BELBERAUD, 
MONTLAUR, BAZIEGE, AYGUESVIVES, 
MONTGISCARD, DONNEVILLE, DEYME, 
BELBEZE-DE-LAURAGAIS, POUZE, 
NOUEILLES, ISSUS, MONTBRUN-LAURAGAIS, 
ESPANES, CORRONSAC 
MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE GARIDECH, MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE, 
BAZUS 
^ 
- > u -
CANT0NS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUN2S 
NAILLOUX 
TOULOUSE (8e canton) 
VERFEIL 
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 
AUTERIVE 
SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE 
SAINT-SAVIN 
PELLEGRUE 
AURAGNE 
MONDOUZIL 
GRAGNAGUE 
MAUREMCNT, VILLENOUVELLE 
Arrondi oaeroer.t de MURET 
LABRUYERE-DORSA, GRfcPIAC, 
VENERQUE 
33. Département de le SIROKD*: 
Arrondissement de 8L&YE 
MARCILLAC, REIGNAC 
SAINT-SAVIN, CIVRAC-DE-BLAYE, GENERAC, 
SAUGON, DONNEZAC, LARUSCADE 
Arrondissement de LANGON 
LANDERROUAT, LISTRAC-DE-DUREZE, 
MASSUGAS, PELLEGRUE, 
COUTRAS 
GUITRES 
LUSSAC 
CASTILLON-LA-BATAILLE 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
Arrondissement de LIBOURNE 
CHAMADELLE, LES PEINTURES, LE FIEU, 
PORCHERES, SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE, 
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE 
BAYAS, LAGORCE, LAPOUYADE, 
SAINT-MARTIN-DE-LAYE, 
TIZAC-DE-LAPOUYADE, MARANSIN 
GOURS, PUYNORMAND, SAINT-SAUVEUR-DE-
PUYNORMAND, TAYAC, FRANCS 
LES SALLES 
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE, 
SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL, 
LIGUEUX, EYNESSE, 
SAINT-ANDRE-ET-APPELLES, 
SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG, CAPLONG, 
LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES, 
LA ROQUILLE, MARGUERON, RIOCAUD 
PUJOLS GENSAC, COUBEYRAC 7n 
-45-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUTES 
34. 
SAINT-CHINIAN 
CLONZAC 
MURVIEL LES-BEZ1ERS 
hONTAGNAC 
CLERMONT-L'HERAULT 
GIGNAC 
37 
AZAV-LE-RIDEAU 
BOURGUEIL 
CHINOM 
LANGEAIS 
L'ILE BOUCHARD 
SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE 
Département de 1'HERAULT 
Arrondissement de BEZURS 
AGEL, AXGUBS-VXVES, MCNTOUL'.':.LR<\t 
ASSIGHAN, VILLEFASSAN3, ~A;:2DARN.v:à, 
CEBAZAN, CRUZY, PIESRERn:^ 
PRADES-SUR-VEP^ÎAZGBnE, 5>\i M T- CKIU i «J 
AIGNE, AZILLAN«T, CESSERAS. 
LA LIVIRtERE 
CAUSSES-ET-VEYRAN 
CABRIERES, LIEURAh-CABRIcR: S HE> : T 
Arrondissement de LODEVE 
MOUREZE, VALMASCLE, VILLENEUVETT" 
ARBORAS, MONTPEYROUX 
Département de l'Indre et Loire 
Arrondissement de CHINON 
AZAY-LE-RIDEAU, BREHEMONT, CHEILLE, 
LA CHAPELLE-AUX-NAUX, LXGNIBRES-DE-
TOURAINE, RIGNY-USSE, RIVARENNES, 
SACHE, SAINT-BENCIT-LÂ-FORET. 
THILOUZE, VALLERES, VILLAINES-LES-
ROCHERS 
CONTINVOIR, GIZEUX 
HUISMES 
AVRILLE-LBS-PONCEAUX, CINQ-MAPS-LA-
PILE, CLERE-LES-PINS, INGRANDES-DE-
TOURAINE, LANGEAIS, LES ESSARDS, 
MAZIERES-DE-TOURAINE, SAINT-MICHEL-
SUR-LOIRE, SAINT-PATRICE 
AVON-LES-ROCHES, CRISSAY-SUR-MANSE, 
TROGUBS 
MAILLE, NEUIL, NOUATRE, NOYANT-DE-
TOURAINE, POUZAY, 
SAINTE-CATHBRINE-DE-FIERBOIS, 
SAINT-BPAIN, SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
?Z 
-4G-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
DESCARTES 
LE GRAND PRESSIGNY 
LIGUEIL 
LOCHES 
Arrondissement de LOCHES 
ABILLY, LA CELLE-SAINT-AVANT, CIVRAY-
SUR-ESVES, CUSSAY, D2SCARTES, DRACHE, 
MARCE-SUR-ESVES, NEUILLY-LS-BRIGNON, 
SEPMES 
PAULMY 
BOSSEE, BOURNAN, LA CJtXPiXLE-BLÂNOHÇ-
SAINT-MARTIN, CIRAN, LIGUEIL, VOU, 
LOUANS, LE LCJKOUX, M*KTKBLAN 
AZAY-SUR-INDRE CHEDxtfîr? DOLUS-
LE-SEC, REICNA0-3UR-INDHE, 
SAINT-BAULD, SAtN?~Q?T£N?ÏN-SOR~ 
INDROIS, TAUXIGNY 
Arrondissement de TOURS 
AMBOISE 
BLERE 
CHATEAU-RENAULT 
CHATEAU-LA-VALLIERE 
MONTBAZON 
NEUILLE-PONT-PIERRE 
MONTREUIL-EN-TOURAINE, 
SAINT-OUEN-LES-VIGNES 
ATHEE-SUR-CHER, AZAY-SUR-CHER, BLERE, 
CIGOGNE, COURCAY, I.UZILLE, SUBLAINES 
AUTRECHE, AUZOUER-EN-TOURAINE, 
LE BOULAY, CHATEAU-RENAULT, CROTSLLES, 
DAME-MARIE-LES-BGIS, LA FERRIERE, 
LES HERMITES, MONTHODON, MORAND, 
NEUVILLE, NOUZILLY, SAINT-LAURENT-EN-
GATINES, SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS, 
SAUNAY, VILLEDOMER 
AMBILLOU, BRAYE-SUR-MAULNE, BRECHES, 
CHATEAU-LA-VALLIERE, COUESMES, 
SOUVIGNE, VILLIERS-AU-BOUIN, 
CHANNAY-SUR-LATHAN, COURCELLES-DE-
TOURAINE, HOMMES, LUBLE, 
MARCILLY-SUR-MAULNE, RILLE, 
SAINT-LAURENT-DE-LIN, 
SAVIGNE-SUR-LATHAN 
ARTANNES-SUR-INDRE, CORMERY, 
ESVRES, MONTS, PONT-DE-RUAN, 
SAINT-BRANCHS, SORIGNY, TRUYES, 
VILLEPERDUB 
BEAUMONT-LA-RONCE, CERELLES, 
NEUILLE-PONT-PIERRE, PERNAY, 
ROUZIERS-DE-TOURAINE, SEMBLANCAY, 
SONZAY 
NEUVY-LE-ROI MARRAY 
=)'3 
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CANTONS 
LUYNES 
BALLAN-MIRE 
VOUVRAY 
COMMUNES OU PARTIES DE COMMUTES 
SAINT-ETIENNE-DE-CHIGN* 
BERTHENAY, VXLLANDR?, ORUY*2 
NEUILLE-LE-LIERRE, REUGNY 
CREMIEU 
MORESTEL 
LE PONT-DE-BEAUVOISIN 
LA TOUR-DU-PIN 
38. Département de l'Isère 
Arrondissement de LA TOUR-DU-PIN 
ANNOISIN-CHATELAN3, DIZIMIÉÎ;. V02A\ 
OPTEVOZ, PANOSSAS, PARMI LIEU, 
SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR, 
SAINT-HILAIRE-DE-BRENS, 
SICCIEU-SAINT-JULISN-HT-CARISIEJ 
SOLEYMIEU, TREPT, VENERIEU, VEYS3J VIE. 
CHARETTE, COURTENAY 
SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE (partie), 
SAINT-JEAN-D'AVELANNE (pax tie), 
SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE (par tle ; 
MONTAGNIEU, TORCHEFELON 
FONT-EN-ROYANS 
Arrondissement de Grenoble 
AUBERIVES-EN-ROYANS (partie) 
BEATJREPAIRE 
LA COTE-SAINT-ANDRE 
ROUSSILLON 
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 
Arrondissement de VIENNE 
BELLEGRADE-POUSSIEU (partie), CHALONS, 
COUR ET BUIS, MOISSIEU-SUR-
DOLON (partie), MONSTEROUX-MILIEU, 
MONTSEVEROUX, PISIEU (partie), 
POMMIER-DB-BEAUREPAIRE (partie), 
PRIMARETTE, SAINT-JULIEN-DE-LfHERMS 
ARZAY (partie), BOSSIEU (partie), 
CHAMPIER (partie), COMMELLE (partie), 
NANTOIN (partie), SEMONS (partie) 
LA CHAPELLE-DE-SURIEU, SAINT-ROMAIN-
DE-SURIEU, SONNAY (partie) 
CHATONNAY (partie), LIEUDIEU, 
MEYSSIES, SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 
(partie), SAVAS-MEPIN (partie), 
VILLENEUVE-DE-MARC ^ U 
- 4 » -
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
CHEMIN 
CHAUSSIN 
DAMPIERRE 
MONTBARREY 
ROCHEFORT-SUR-NENON 
DOLE-SUD-OUEST 
39. Départi 
Arrondisse! 
tnt du JURA 
it de DCL* 
ANNOIRE, CHAMH)Ï.VERS, CHEMIN, 
LONGWY-SUR-LE~DOUBS, PESEUX, 
PBTIT-NOIR, SAINT-LOuF 
RAHON 
LA BRE^ENIEPL ETRE?IGNEY, 
MONTEPLAXN, OUR, PLUMONT, 
RANCHOT, RANS 
CHATELAY (partie), 
LA LOYE, MONT-SOUS-VAUDREY, 
SANTANS (partis), SO^ JVANS, 
VAUDREY 
AUDELANGE, ECLANS-NENON, 
FALLETANS 
NEVY-LES-DOLE 
ARBOIS 
BLETTERANS 
LONS-LE-SAUNIER-NORD 
SALINS-LES-BAINS 
SELLIERES 
VILLERS-FARLAY 
VOITEUR 
Arrondissement dé LONS-LE-SAUNIER 
LES ARSURES, VILLETTE-LES-ARBOIS 
ARLAY, QUINTIGNY, RUFFEY-SUR-SEILLE 
CHILLE, L'ETOILE, SAINT-DIDIER, 
VILLENEUVE-SOUS-PYMONT 
AIGLEPIERRE 
BRERY, DARBONNAY, MANTRY, MONAY, 
PASSENANS, SAINT-LAMAIN, 
SAINT-LOTHAIN, TOULOUSE-LE-CHATEAU 
CHAMBLAY, CHAMPAGNE-SUR-LOUE, CRAMANS, 
BCLEUX, MOUCHARD, OUNANS, PAGNOZ, 
PORT-LBSNEY-GRANGE-DE-VAIVRE, 
VILLENEUVE-D'AVAL, VILLERS-FARLAY 
DOMBLANS, LE LOUVEROT, MONTAIN, 
LE PIN, PLAINOISEAU, 
SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY, LE VERNOIS, 
VOITEUR (partie) 
1s 
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CANTONS 
BELLEGARDE 
LORRIS 
GIEN 
COMMUNES OU PARTIES DB COMMUNES 
45. Département du LOIRET 
Arrondissement de MONTARGIS 
NESPLOY, BEAUCHAMPS-SUR-HUÏLLARD, 
COUDROY, LORRIS, MONTEREAU, VIEILLES 
MAISONS-SUR-JOUDRY 
LE MOULINET-SUR-SOLIN, LANGESS4, 
LES CHOUX, NEVOY 
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRB 
OUZOUER-SUR-LOIRE 
NEUVILLE-AUX-BOIS 
BEAUNE-LA-ROLLANDE 
Arrondissement d'ORLEANS 
SEICHEBRIERES, C0M3REUX, SURY-AUX-
BOIS, CHATENOY, VITRY-AUX-LOGES, FAY-
AUX-LOGES, BOUZY-LA-FORET, SAINT-
MARTIN-D'ABBAT (partie) 
DAMPIERRE-EN-BURLY, OUZOUER-SUR-LOIRE, 
BRAY-EN-VAL (partie), LES BORDES 
(partie) 
INGRANNES, SULLY-LA-CHAPELLE 
Arrondissement de PITHIVIERS 
NIBELLE 
BOUGLON 
CASTELMORON-SUR-LOT 
MARMANDE-EST 
MARMANDE-OUEST 
SEYCHES 
47. Département du LOT ET GARONNE 
Arrondissement de MARMANDE 
ARGENTON, POUSSIGNAC, ROMESTAING, 
LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX 
BRUGNAC, CASTELMORON-SUR-LOT (partie), 
COULX, GRATELOUP, LABRETONIE, 
VERTEUIL-D'AGENAIS, LAPARADE (partie) 
AGME, BIRAC-SUR-TREC (partie), 
GONTAUD-DE-NOGARET (partie), 
HAUTESVIGNES 
SAINT-MARTIN-PETIT (partie), 
BEAUPUY (partie) 
CASTELNAU-SUR-GUPIE, CAUBON-SAINT-
SAUVEUR, LAGUPIE, LEVIGNAC-DE-GUYENNE, 
MONTETON, SAINT-GERAUD, SAINT-PIERRE-
SUR-DROPT J) /p 
-10-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DK COMMUNES 
TONNEINS 
Arrondissement de Manaande 
VARBS (partie) 
LAVARDAC 
Arrondissement de NEKÀC 
BARBASTE, XAIMTRAILLES 
FUMEL 
MONCLAR 
VILLENEUVE-SUR-
LOT-NORD 
Arrondissement de yiLLHNEUVE-SUR-LOT 
CONDBZAYGUES (partie), MONSEMPRCM--
LIBOS 
FONGRAVE (partie), MONTCiAR, PÏNEL-
HAUTERIVE (partie), SAitfT-ETIENNE-DE-
FOUGERES (partie) 
LEDAT (partie) 
BAUGE 
LONGUE-JUMELLES 
NOYANT 
DURTAL 
SEICHES-SUR-LE-LOIR 
TIERCE 
49. Département de MAINE-ET-LCIRE 
Arrondissement de SAUMUR 
BOCE, CHARTRENE, CLEFS, CUON, 
ECHEMIRE, LE GUEDSNIAU, MONTPOLLIN, 
PONTIGNE, SAINT-MARTIN-D*ARCE, SAINT-
QUENTIN- LES -BEAUREPA IRE, V AU LANDRY, LE 
VIEIL-BAUGE 
LA LANDE-CHASLES 
AUVBRSE, BREIL, BROC, CHALONNES-SOUS-
LE-LUDE, CHIGNE, DENEZE-SOUS-LE-LUDE, 
GENNETEIL, LASSE, MEIGNE-LE-VICOMTE, 
NOYANT 
Arrondissement d'ANGERS 
BARACE, DAUMERAY, DURTAL, HUILLE, 
MONTIGNE-LES-RAIRIES, MORANNES, LES 
RAIRIES 
BEAUVAU, LA CHAPELLE-SAINT-LAUD, 
CHAUMONT-D'ANJOU, CORNILLE-LES-CAVES, 
FONTAINE-MILON, JARZE, MARCE, SEICHES-
SUR-LE-LOIR, SERMAISE 
BRIOLLAY, MONTREUIL-SUR-LOIR, TIERCE 3> 
-%i -
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
LUNEVILLE-NORD 
LUNEVILLE-SUD 
ARRACOURT 
BACCARAT 
BAYON 
BLAMONT 
GERBEVILLER 
54 - Département Je lu ilEURTHE et 
MOSELLE 
Arrondissement de LUNEVILLE 
ANTHBLUPT, BAUZEMGNT, COURBESSEAUX, 
CREVIC, nEUXVHTE, DROUVILLE, FLAINV*!, 
HOEVILLE, HUDrVlLLER, MAIXE, SliRRES, 
SOMMERVILLER, VALKJT;, BONVIî.LER, 
BIENVILLE-LA-PETITE, VITRIMONT, 
RAVILLE-SUR-SANON, EINVILLE-AU-.LVRD 
CRION, HENAMENIL, JOLIVET, SÏ0N7ILLE*, 
CHANTEHEUX, CROISMARE, HERIMENIL, 
THIEBAUMENIL, LARONXE. 
MONCEL-LES-LUNEVILLE, CHENEVIERFS, 
LANEUVEVILLE-AUX-BOIS, MANONVILLER, 
MARAINVILLER, SAINT-CLEMENT, BENAMENIL 
ARRACOURT, ATHIENVILLE, 
BATHELEMONT-LES-BAUZEMONT, BEZANGE-LA-
GRANDE, BURES, COINCOURT, JUVRECOUFtt, 
MOUACOURT, PARROY, 
RECHICOURT-LA-PETITE, XURES 
BACCARAT, DENEUVRE 
LOROMONTZEY, SAINT-BOINTG, 
SAINT-GERMAIN, SAINT-REMY-AUX-BOIS 
AMENONCOURT, AUTREPIERRE, AVRICOURT, 
BARBAS, BLAMONT, BLEMEREY, BURIVILLE, 
CHAZELLES-SUR-ALBE, DOMEVRE-SUR-VEZOUZE, 
DOMJEVIN, BMBERMENIL, FREMENIL, GOGNEY, 
GONDREXON, HERBEVILLER, IGNEY, LEINTREY, 
OGEVILLER, RECLONVILLE, REILLON, 
REMONCOURT, REPAIX, SAINT-MARTIN, 
VAUCOURT, VEHO, VERDENAL, XOUSSE 
ESSEY-LA-COTE, FRAIMBOIS, FRANCONVILLE, 
GERBEVILLER, GIRIVILLER, HAUDONVILLE, 
LAMATH, MAGNIERES, MATTEXEY, 
MONT-SUR-MEURTHE, MORIVILLER, MOYEN, 
REHAINVILLER, REMENOVILLE, SERANVILLE, 
VALLOIS, VATHIMENIL, VENNEZEY, 
XERMAMENIL 
^ 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES ûE COMMUNES 
NANCY-EST 
NOMENY 
PONT-A-MOUSSON 
SAINT-MAX 
VEZELISE 
COLOMBEY-LES-BELLES 
Arrondissement de tfAwcY 
BRIN-SUR-SEILLE 
ABAUCOUFT, ARMAUOOLR' , AR!i*iYE-£T~HAN, 
BELLEAU, BEY-SUK-SSILI.F, B£ATT£, 
CHENICÛURT, CLSMF3Y. a>LY, 
JEANDELAINCOURT. U^WFR^i; COURT, 
LETRICOURT, LEYR, KM: U-SUR -SAILLE, 
MOIVRONS, MONTFNOY, N0M5NY, PHLIN, 
RAUCOURT, ROUViiS, SIVF.Y, 
THEZEY-SAINT-MARTIN, VTLLERS- t £*i« 
MOIVRONS 
BEZAUMONT, LAND^ EMCiNÎT, ï4ILL£**.Y, 
MORVILLE-SUR-SEILLE, SA1WTE-GENEV1EVE, 
VILLE-AU-VAL 
CHAMPENOUX, LANEUVELOTTE, MAZERULLES, 
MONCEL-SUR-SEILLE, SORNSVILLE, 
VELAINE-SOUS-AMANCE 
CHAOUILLEY, DOMMARIE-EULMONT, ETREVAL, 
FORCELLES-SAINT-GORGON, 
FORCELLES-SOUS-GUGNEY, FRAISNES-EN-
SAINTOIS, GOVILLER, GUGNEY, LALOEUF, 
MARTHEMONT, OGNEVILLE, PAREY-SAINT-
CESAIRE, PRAYE, QUEVILLONCOURT, 
SAXON-SION, THELOD, THEY-SOUS-VAUDEMONT, 
THOREY-LYAUTEY, VAUDEMONT, VEZELISE, 
VITREY, VRONCOURT 
Arrondissement de TOUL 
BATTIGNY, COURCELLES, DOLCOURT, 
FAVIERES, FECOCOURT, GELAUCOURT, 
GRIMONVILLER, PULNEY, SAULXEROTTE, 
VANDELEVILLE, ALLAMPS, 
BARISEY-AU-PLAIN, BARISEY-LA-COTE, 
GIBEAUMEIX, SAULXURES-LES-VANNES, 
URUFFE, VANNES-LE-CHATEL, 
COLOMBEY-LES-BELLES, ABONCOURT, 
ALLAIN, BAGNEUX, CREPEY, GEMONVILLE, 
GERMINY, SELAINCOURT, 
THUILLEY-AUX-GROSEILLES, TRAMONT-EMY, 
TRAMONT-LASSUS, TRAMONT-SAINT-ANDRE 
99 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
57 - dm la MOSELLE 
Arrondissement de BOULAY-MOSELLE 
BOULAY-MOSELLE BBTTANGE, BISTEN-EN-LOKRAINE, BROUCK, 
COUME, DENTING, EBLANGE, GOME LANGE, 
GUERTING, GUINKIRCHFN, KELSTROFF, 
HINCKANGE, HOLLING, MEGANGE, 
MOMERSTROFF, NARBEFONTAINE, NIEDERVISSE, 
OBBRVISSB, OTTONVILLE, PIBLANGE, 
ROUPSLDANGE, TETERCHEN, VALMUNSTER, 
VELVING, VOLMERANGB-LES-BOULAY, ZIMMINC 
BOUZONVILLE 
FAULQUEMONT 
ALZING, ANZELING, BIBICHE, 
BRETTNACH, CHATEAU-ROUGE, 
CHEMERY-LES-DEUX, COLMEN, 
DALSTEIN, BBBRSVILLER, FILSTROFF, 
FREISTROFF, GUERTSTLING, HEINING-
LES-BOUZONVILLE, HESTROFF, MENSKIRCH, 
NEUNKIRCHEN-LES-BOUZONVILLE, 
OBERDORFF, REMELFANG, 
SAINT-FRANCOIS-LACROIX, SCHWERDORFF, 
TROMBORN, VOELFLING-LES-BOUZONVILLE, 
ADAINCOURT, ADELANGE, ARRAINCOURT, 
ARRIANCE, BAMBIDERSTROFF, ELVANGE, 
FOULIGNY, GUINGLANGE, HALLERING, 
HAN-SUR-NIED, HEMILLY, HERNY, HOLACOURT, 
LAUDREFANG, MAINVILLERS, MANY, 
MARANGE-ZONDRANGE, PONTPIERRE, 
TBTING-SUR-NIED, THONVILLE, 
THICOURT, TRITTELING, VAHL-LES-
FAULQUEMONT, VATIMONT, HAUTE-VIGNEULLES, 
VITTONCOURT, VOIMHAUT, 
Z* 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
Arrondissement do CHATEAU-SALINS 
ALBESTROFF ALBESTROFF, INSMINC, MUNSTER, 
BENESTROFF, BERMERINC, FRANCALTROFF, 
GUINZELING, HONSKIRCH, INSVILLER 
LENING, LHOR, LOSTROFF, LOUDREFING, 
MARIMONT-LES- BENESTROFF, MOLRING, 
MONTDIDIER, NEBINC-. NEUFVILLAGE, 
RODALBE, VAHL-LEH-BENESÏROFF, 
VIBERSVILLBR, VIRMING, 'TTTERS30URG 
CHATEAU-SALINS ABONCOURT-SUR-SEILLE, ACHAIN, 
AMELECOURT, ATTILLONCCURT, BELLANGE, 
BIONCOURT, BURLIONCOURT, CHAMBREY, 
CHATEAU-VOUE, CONTHIL, DALHAIN, 
FRESNES-EN-SAULNOIS, 
GERBECOURT, GREMECEY, KABOUDANGE, 
HAMPONT, HARAUCOURT-SUR-SEILLE, 
LUBECOURT, MANHOUE, MORVILLE-LES--VIC, 
OBRECK, PETTONCOURT, PEVANGE, 
PUTTIGNY, RICHE, SALCNNES, 
SOTZELING, VANNECOURT, VAXY, WUISSE 
DELME 
DIEUZE 
AJONCOURT, ALAINCOURT--LA-COTE, 
AULNOIS-SUR-SEILLE, BACOURT, 
BAUDRECOURT, BREHAIN, CHATEAU-BREHAIN, 
CHENOIS, CHICOURT, CRAINCOURT, DELME, 
DONJEUX, FONTENY, FOSSIEUX, FREMERY, 
HANNOCOURT, JALLAUCOURT, JUVILLE, 
LANEUVEVILLE-EN-SAULNOIS, LEMONCOURT, 
LBSSE, LIOCOURT, LUCY, MALAUCOURT-SUR 
-SEILLE, MARTHILLE, MORVILLE-SUR-NIED, 
ORIOCOURT, ORON, PREVOCOURT, PUZIEUX, 
SAINT-EPVRE, TINCRY, VILLERS-SUR-NIED, 
VIVIERS, XOCOURT, 
BASSING, BIDESTROFF, BLANCHE-EGLISE, 
BOURGALTROFF, CUTTING, DOMNON-LES-
DIBUZE, GELUCOURT, GUEBESTROFF, 
GUEBLANGE-LBS-DIEUZE, GUEBLING, 
LIDREZING, LINDRE-BASSE, LINDRE-HAUTE, 
MULCEY, RORBACH-LES-DIEUZE, 
SAINT-MEDARD, VERGAVILLE, ZARBELING, 
ZOMMANGE, TARQUIMPOL, VAL-DE-BRIDE 
.SA 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
VIC-SUR-SEILLE 
GROSTENQUIN 
SARRALBE 
BEZ ANGE-LA-PETITE, BOÎÏRDONNAY, 
DONNELAY, JUVELIZE, LAGARDE, LEY, 
LEZEY, MAIZIERES-LES-VIC, MARSAL, 
MONCOURT, MOYENV1C, OMMERAY, 
VIC-SUR-SEILLE, XANREY 
Arrondissement de FORBACH 
ALTRIPPE, BARONVILLE, BERIG-VINTRANGE 
BIDING, BISTROFF, BOUSTROFF, BRULANGE, 
DESTRY, DIFFEMBACH-LES-HELLIMER, 
BINCHEVILLE, BRSTROFF, FREMESTROFF, 
FREYBOUSE, GRENING, GROSTENQUIN, 
GUESSLING-HEMERING, HARPRICH, HELLIMER, 
LANDROFF, LANING, LELLING, LEYVILLER, 
LIXING-LES-SAINT-AVOLD, MAXSTADT, 
PETIT-TENQUIN, SUISSE, 
VAHL-EBBRSING, VALLERANGE, VILLER, 
HAZEMBOURG, KAPPELKINGER, KIRVILLER, 
NELLING 
Arrondissement de SARGUEMINES 
ROHRBACH-LES-BITCHE ACHEN, BETTVILLER, ETTING, 
GROS-REDERCHING, KALHAUSEN, 
PETIT-REDERCHING, RAHLING, 
SCHMITTVILLER 
VOLMUNSTER ERCHING, OBERGAILBACH, RIMLING, 
Arrondissement de SARREBOURG 
FENETRANGE BELLES-FORETS, BERTHELMING, BETTBORN, 
BICKENHOLTZ, DBSSBLING, DOLVING, 
FENETRANGE, FLEISHEIM, GOSSELMING, 
HELLERING-LBS-FENETRANGE, HILBESHEIM, 
MITTERSHEIM, NIEDERSTINZEL, OBERSTINZEL, 
POSTROFF, ROMELFING, SAINT-JEAN-DE-
BASSE L, SARRALTROFF, SCHALBACH, 
VECKERSVILLER, VIEUX-LIXHEIM, 
S 2-
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CANTONS 
LORQUIN 
PHALSBOURG 
COM4UNBS OU PARTIES DE COMMUNES 
ASPACH, FRAQUELFING, HATTIGNY, 
HEMING, HERMELANGE, LANDANGE, 
LANEUVEVILLB-LES-LOFWIN, LORQUIN, 
NEUFMOULINS, NXTTZKO 
BERLING, BOURSCHEID, BKOUVILLER, 
HANGVILLER, HERANGE, LIXHEIM, METTING, 
MITTELBRONN, SAINT-JEAN-KOURTZERODE, 
VESCHEIM, WALTEMBOURG, MINTERSBOURG, 
ZILLING 
RECHICOURT-LE-CHATEAU 
SARREBOURG 
ASSENONCOURT, AVRICOURT, AZOUDANGE, 
FOULCREY, FRIBOUKG, GONDREXANGE, 
GUERMANGE, HERTZING, IBIGNY, 
LANGUIMBERG, MOUSSEY, RECHICCimT-LE-
CHAT EAU, RICHEVAL, SAINT-GEORGES 
BARCHAIN, BEBING, BROUDERDORFF, 
DIANE-CAPELLE, HAUT-CLOCHER, HESSE, 
HOMMARTING, KERPRICH-AUX-BOIS, IMLING, 
LANGATTE, NIDERVILLER, RHODES, 
SCHNECKENBUSCH, XOUAXANGE, 
METZERVISSE 
SIERCK-LES-BAINS 
TANNAY 
VARZY 
Arrondissement de THIONVILLE-EST 
BUDLING, HOMBOURG-BUDANGE, KEMPLICH, 
KLANG, MONNEREN, OUDRENNE, VECKRING, 
APACH, FLASTROFF, GRINDORFF, 
HALSTROFF, HUNTING, KERLING-LES-SIERCK, 
KIRSCH-LES-SIERCK, KIRSCHNAUMEN, 
LAUMESFELD, LAUNSTROFF, 
MANDEREN, MERSCHWEILLER, MONTENACH, 
REMELING, RITZING, 
WALDWEISTROFF, WALDWISSE 
58 - Département de la NIEVRE 
Arrondissement de CLAMECY 
MOISSY-MOULINOT, NBUFFONTAINES, 
8AINT-AUBIN-DES-CHAUMES, TANNAY, 
SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 
SAINT-PIERRE-DU-MONT 
S3 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
ALENCON 
CARROUGES 
61 - Département de :.*ORHE 
Arrondissement d'ALENCON 
GANDELAIN. LALACELLE, LA ROCHE-MABILE, 
8AINT-NIC0LAS-DES-B0IS 
CARROUGES, LE CERCUEIL, CHAHAINS, 
LB CHAMP-DB-LA-P1ERR?, LA CïUVX, CIRAL 
FONTENAI-LES-tiOUVETS, JOUE-DU-BOIS, 
LA LANDE-DE-GOULT, LE MENIL-SCELLEUR, 
LIVAIE, LONGUENOE. ROUPERROUX, 
SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES, 
SAINT-ELLIBR-LBS-BOIS, 
SAINTE-MARGUBRITE-DE-CARROUGES, 
SAINTE-MARIE-LA-ROBERT, 
SAINT-MARTIN-L'AIGUILLON, 
SAINT-MARTIN-DES-LANDES, 
8AINT-SAUVEUR-DE-CARROUGES 
SEES 
COURTOMER 
LE MELE-SUR-SARTHE 
EXMES 
GACE 
LE MERLERAULT 
LE BOUILLON, LA FERRIERE-BECKET, 
SAINT-HILAIRE-LA-GERARD, TANVILLE 
BURES, LE CHALANGE, COURTOMER, 
FERRIBRES-LA-VERRERIE, GAPREE, 
LE MENIL-GUYON, MONTCHEVREL, LE PLANTIS, 
SAINT-AGNAN-SUR-SARTHE, 
SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX, 
SAINTE-SCOLASSE-SUR-SARTHE, 
TELLIERES-LE-PLESSIS, TREMONT, 
AUNAY-LES-BOIS, COULONGES-SUR-SARTHE, 
HAUTERIVE, LALEU, MARCHEMAISONS, 
LE MELE-SUR-SARTHE, LE MENIL-BROUT, 
NEUILLY-LE-BISSON, SAINT-AUBIN-
D'APPBNAI, SAINT-LEGER-SUR-SARTHE, 
LBS VENTES-DE-BOURSE 
Arrondissement d'ARGENTAN 
AVERNES-SOUS-EXMES, COURMENIL, EXMES, 
OMŒEL, SURVIE, SAINT-PIERRE-LA-RIVIERE 
CISAI-SAINT-AUBIN, COULMER, CROISILLES, 
LA FRESNAIE-FAYEL, GACE, MARDILLY, 
MENIL-HUBERT-EN-EXMES, NEUVILLE-SUR-
TOUQUES, ORGERES, RESBNLIEU 
CHAMP-HAUT, LIGNERES, MENIL-FROGEP, 
LE MENIL-VICONTE iv 
-IS-
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
MORTREE 
TRUN 
VIMOUTIERS 
ATHIS-DE-L'ORNE 
BRIOUZE 
ECOUCHE 
PUTANGES-PONI-ECREPIN 
LA BELLIERB 
COUDEHARD, MONT-ORMEL, 
MONTREUIL-LA-CAMBl!, SA I NT -GERVAIS -DES-
SABLONS 
AUBRY-LE-PANTHOU, AVERNES-SAINT-GOURGON, 
LB BOSC-RENOULT, CAMEMBERT, CANAPVILLE, 
LBS CHAMPEAUX, CKAMPOSOULT, CROUTTES, 
FRESNAY-LB-SAMSON, GUERQUESALLES, 
ORVILLE, PONTCHAPDON, LE RENOUARD, 
ROIVILLE, TICHEVILLE, VIMOUTIERS 
ATHIS-DE-L'ORNE, BERJOU, BREEL, CAHAN, 
LA CARNEILLE, DURCET, LA LANDS-SAINT-
SIMEON, MENIL'HUBERT-SUR-ORNE, 
NOTRE-DAME-DU-ROCKER, RONFEUGERAI, 
SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE, 
SAINT-PIERRE-DU-REGARD, SEGRIE-FONTAINE, 
TAILLEBOIS, LES TOURAILLES 
CRAMENIL, SAINTE-OPPORTUNE 
BATILLY, LA COURBE 
CHENEDOUIT, LA FORET-AUVRAY, 
LA FRESNAYE-AU-SAUVAGE, GIEL-
COURTEILLES, MENIL-GONDOUIN, MENIL-
HBRMEI, MBNIL-JEAN, 
MENIL-VIN, PUTANGES-PONT-ECREPIN, 
RABODANGES, LES ROTOURS, 
SAINT-AUBERT-SUR-ORNE, 
SAINTE-CROIX-SUR-ORNE, 
SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME, 
SAINT-PHILBERT-SUR-ORNE 
%S 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
BAZOCHES-SUR-HOENE 
BELLEME 
Arrondissement de MORTAGNE-AU-PERCHE 
BAZOCHES-SUR-HOENE, BOECF, BURE, 
CHAMPEAUX-SUR-SARTHE, COURGEOUT, 
LA MENIERE, SAINT-AUBIN-DE-COURTERAIE, 
SAINTE-CERONNE-LES-MORTAGNE, 
SAINT-GERMAIN-DE-MARTIGNY, 
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE, 
SOLIGNY-LA-TRAPPE, 
APPENAI-SOUS-BELLEME, BELLEME, 
LA CHAPELLE-SOUEF, CHEMILLI, DAME-MARIE, 
LB GUE-DE-LA-CHAINE, IGE, 
ORIGNY-LE-BUTIN, ORIGNY-LE-ROUX, 
POUVRAI, SAINT-FULGENT-DES-ORMES, 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, 
SAINT-OUEN-DE-LA-COUR, SERIGNY, 
VAUNOISE 
LONGNY-AU-PERCHE BIZOU, L'HOME-CHAMONDOT, 
LA LANDE-SUR-EURE, LONGNY-AU-PERCHE, 
LE MAGE, MALETABLE, MARCHAINVILLE, 
LES MENUS, MONCEAUX, MOULICENT, 
NEUILLY-SUR-EURE, LE PAS-SAINT-L»HOMER, 
SAINT-VICTOR-DE-RENO 
MORTAGNE-AU-PERCHE LA CHAPELLE-MONTLIGEON, COMBLOT, 
CORBON, COURGEON, FEINGS, LOISAIL, 
MAUVES-SUR-HUISNE, MORTAGNE-AU-PERCHE, 
REVEILLON, SAINT-DENIS-SUR-HUISNE, 
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL, 
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, 
SAINT-MARD-DE-RENO, VILLIERS-SOUS-
MORTAGNE 
MOULINS-LA-MARCHE 
NOCE 
BONSMOULINS, LA FERRIERE-AU-DOYEN, 
MOULINS-LA-MARCHE, SAINT-AQUILIN-DE-
CORBION, SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS 
BERD'HUIS, COLONARD-CORUBERT, 
COURCERAULT, DANCE, NOCE, 
PREAUX-DU-PERCHE, 
SAINT-AUBIN-DES-GROIS, 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE, 
SAINT-JEAN-DB-LA-FORET, 
SAINT-MAURICE-SUR-HUISNE, 
SAINT-PIERRE-LA-BRUYERE, VERRIERES 
3€ 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
PERVENCHERES 
REMALARD 
LE THEIL 
BARVILLE, BBLLAVILLtkRS, COULIMER, 
EPERRAIS, MONTGAUDRY, PARFONDEVAL, 
LA PERRIERE, P2RV8NCHERES, 
LE PIN-LA-GARENNE, SAINT-JOUIN-DE-
BLAVOU, SAINT-JUL1EN-SUR-SARTHE, 
8AINT-QUENTIN-DE-BLAVOU, SURE, VIDAI 
BBLL0U-SUR-HU1SKB, BOISSY-MAUGIS, 
BRETONCELLES, CONDEAU, CONDS-SUR-HUISNE, 
COULONGES-LES-SABLONS, DORCEAU. 
LA MADELEINB-BOUVET, MAISON-MAUGXS, 
MOUTIERS-AU-PERCHE, REMALARD, 
SAINT-GERMAIN-DES-GROIS 
BELLOU-LE-TRICHARD, CETON, CEMAGES, 
L'HERMITIERB, MALE, LA ROUGE, 
SAINT-AGNAN-SUR-ERRE, 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE, 
SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE, 
LB THEIL 
TOUROUVRE AUTHEUIL, BEAULIEU, BIVILLIERS, 
BRESOLETTES, BUBERTRE, CHAMPS, 
LIGNEROLLBS, MOUSSONVILLIERS, NORMANDEL, 
LA POTERIE-AU-PERCHE, PREPOTIN, 
RANDONNAI, SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY, 
TOUROUVRE, LA VENTROUZE 
LEMBEYE 
BIDACHE 
64 - Département des PYRENEES-
ATLANTIQUES 
Arrondissement de PAU 
MOMY, LUCARRE, SAMSONS-LION, ANOYE, 
BASSILLON-VAUZE, LALONGUE, 
PBYRELONGUE-ABOS 
Arrondissement de BAYONNE 
BARDOS, BIDACHE 
n 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
RIVESALTES 
LA TOUR-DE-FRANCE 
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 
66 - Département des PYRENEES-ORIENTALES 
Arrondissement de PERPIGNAN 
CASES-DE-PENE, OPOUL-PERILLOS, VINGRAU 
TAUTAVEL 
MAURY, SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 
LE LUDE 
72 - Département de la SARTHE 
Arrondissement de la FLECHE 
DISSE-SOUS-LE-LUDE, SAVIGNE-SOUS-LE-LUDE 
ARGENTON-CHATEAU 
BRESSUIRE 
SAINT-VARENT 
THOUARS (2éme canton) 
79 - Département des DEUX-SEVRES 
Arrondissement de BRESSUIRE 
BOESSE, BOUILLE-SAINT-PAUL, 
LE BREUIL-SOUS-ARGENTON, CERSAY, 
LA COUDRE, GENNETON, MASSAIS, 
MOUTIERS-SOUS-ARGENTON, 
SAINT-AUBIN-DU-PLAIN, SAINT-CLEMENTIN, 
SAINT-MAURICE-LA-FOUGEREUSE, SANZAY, 
ULCOT, VOULTBGON 
BRESSUIRE (CHAMBROUTET, NOIRLIEU, 
NOIRTERRE) partie, FAYE-L'ABBESSE, 
CHICHE 
LA CHAPELLB-GAUDIN, COULONGES-
THOUARSAIS, GEAY, GLENAY, LUCHE-
THOUARSAIS, PIBRREFITTE, SAINTE-GEMME, 
SAINT-VARENT 
MAUZE-THOUARSAIS 
%B 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
BEAUVOIR-SUR-NIORT 
CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS 
COULONGES-SUR-L'AUTIZE 
Arrondissement de NIORT 
BEAUVOIR-SUR-NIORT, BELLEVILLE, 
BOISSEROLLES, LA FOYE-MONJAULÏ, 
GRANZAY-CRIPT, MARIGNY, PRISSE-LA-
CHARRIBRE, SAINT-ETIENNE-LA-CIGOGNE, 
THORIGNY 
CHAMPDENIERS-SAINT -OEMS, 
LA CHAPELLE-BATON COURS, PAMPLIE, 
GERMOND-ROUVRE, fcAINT-CHRISTOPHE-SUR-
ROC, SAINTE-OUENNE, SURIN. XAINTRAY 
LE BEUGNON, LE DUSSEAU, LA CHAPELLE-
THIREUIL, FENIOUX, PUIHARDY, 
SAINT-LAURS, SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE, 
SCILLE, ARDIN, BECELEUF 
BRIOUX-SUR-BOUTONNE 
CELLES-SUR-BELLE 
CHEF-BOUTONNE 
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 
ASNIERES-EN-POITOU, BRIEUIL-SUR-CHIZE, 
BRIOUX-SUR-BOUTONNE, CHERIGNE, CHIZE, 
ENSIGNE, LBS FOSSES, JUILLE, 
LUCHE-SUR-BRIOUX, LUSSERAY, PAIZAY-LE-
CHAPT, PERIGNE, SECONDIGNE-SUR-BELLE, 
SELIGNE, VERNOUX»SUR-BOUTONNE, LE VERT, 
VILLEFOLLET, VILLIERS-EN-BOIS, 
VILLIBRS-SUR-CHIZE 
SAINT-MEDARD, BEAUSSAIS, PRAILLES, 
VITRE 
ARDILLEUX, AUBIGNE, LA BATAILLE, BOUIN, 
CHEF-BOUTONNE, COUTURE-D'ARGENSON, 
CREZIERES, FONTENILLE-SAINT-MARTIN-
D'BNTRAIGUBS, GOURNAY-LOIZE, HANC, 
LOUBIGNE, LOUBILLE, 
PIOUSSAY, TILLOU, VILLEMAIN 
BBSSINES, EPANNES, FRONTENAY-ROHAN-
ROHAN, SAINT-SYMPHORIEN, VALLANS 
MAUZE-SUR-LE-MIGNON 
LEZAY 
MAUZE-SUR-LE-MIGNON, PRIA1RES, 
PRIN-DBYRANCON, LA ROCHENARD, USSEAU 
SEPVRBT, CHENAY, CHEY, LEZAY, 
SAINT-COUTANT, VANCAIS 
PRAHECQ BRULAIN, FORS, JUSCORPS, 
SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE, 
SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS S9 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
SAUZE-VAUSSAIS LBS ALLEUDS, LA CHAPSLLE-POUILLOUX, 
CLUSSAIS-LA-POWîERAIB, MELLERAN 
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE 
(1er canton) 
AUGE, AZAY-LE-BRULE, CHERVEUX, SAIVRES 
SAINT-MAIXENT-L•ECGLE 
(2ème canton) 
ROMANS, SOUVIGNE 
LA MOTHE-SAINT-HERAY AVON, BOUGON, EXOUDUN, LA MOTHE-SAINT-
HERAY, SALLES 
AIRVAULT 
Arrondissement de PARTHENAY 
BOUSSAIS 
MAZIERES-EN-GATINE 
MENIGOUTE 
PARTHENAY 
SAINT-LOUP-LAMAIRE 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY, 
LA BOISSIERE-EN-GATINE, CLAVE, 
LBS GROSEILLERS, MAZIERES-EN-GATINE, 
SAINT-GEORGES-DE-NOISNE, SAINT-LIN, 
SAINT-MARC-LA-LANDE, VERRUYES, VOUHE 
CHANTECORPS, COUTIERES, FOMPERRON, 
LBS FORGES, MENIGOUTE, REFFANNES, 
SAINT-GERMIER, SAINT-MARTIN-DU-
FOUILLOUX, VASLES, VAUSSEROUX, 
VAUTBBIS 
ADILLY, AMAILLOUX, LA CHAPELLE-BERTRAND, 
CHATILLON-SUR-THOUET, FENERY, LAGEON, 
PARTHENAY, POMPAIRE, SAINT-GERMAIN-DE-
LONGUE-CHAUME, LB TALLUD, VIENNAY 
LB CHILLOU, LOUIN, SAINT-LOUP-LAMAIRE, 
TESSONNIERE, GOURGE, MAISONTIERS 
SECONDIGNY 
THENEZAY 
LB RETAIL, SAINT-AUBIN-LE-CLOUD 
AUBIGNY, LA PERRIERE-EN-PARTHENAY, 
LHOUMOIS, OROUX, LA PEYRATTE, PRESSIGNY, 
SAURAIS, THENEZAY 
9* 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
82 - Départi it du TARN et GARONNE 
AUVILLAR 
MOISSAC 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 
Arrondissement de CASTELSARRKSIN 
MERLES (partie), SAINT-LOUP (partie), 
DONZAC (partie) 
MOISSAC (partie) 
MONTAIN, LABOURGADE, LAFITTE, 
CORDES-TOLOSANNES (partie), 
GARGANVILLAR, CASTELFEKRUS {partie). 
SAINT-AIGNAN (partie), CASTELMAYRAN 
(partie), SAINT-NICOLAS-HE-LA-GRAVE 
(partie) 
CAUSSADE 
LAFRANCAISE 
Arrondissement de MONTAUBAN 
REALVILLE (partie) 
PIQUECOS (partie), MONTASTRUC 
(partie), LAFRANCAISE (partie) 
MONTAUBAN 1er canton 
NEGREPELISSE 
VERDUN-SUR-GARONNE 
VILLEBRUMIER 
LAMOTHE-CAPDEVILLE (partie), 
MONTAUBAN (partie) 
BIOULE (partie), 
AUCAMVILLE (partie), SAVENES, 
VERDUN-SUR-GARONNE (partie), 
MAS-GRENIER (partie), SAINT-SARDOS, 
BOURRET (partie) 
CORBARIEU (partie), REYNIES (partie) 
VILLEBRUMIER (partie), 
SAINT-NAUPHARY, 
VARENNES, VERLHAC-TESCOU 
PERTUIS 
CADENET 
84 - Depaurtement du VAUCLUSE 
Arrondissement d'APT 
CABRIBRBS-D'AIGUËS, GRAMBOIS, 
LA MOTTE-D'AIGUËS, SANNES, 
BEAUMONT-DE-PERTUIS, MIRABEAU, 
PEYPIN-D'AIGUËS 
CUCURON, LOURMARIN, VAUGINES 91 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
VOUXLLE 
LUSXGNAN 
86 - Département de la VIENNE 
Arrondis se^ er, de POITIERS 
AYRON, SENAS3ÀY, BERU6ES, 
LA CHAPELLE-MONTREUIL, 
CHIRE-EN-MONTREUIL, LAT7.LLE, 
LAVAUSSEAU, MONTREUIL-BONNIN, 
QUINCAY 
COULOMBXERS, CURZAY-SUR-VONNE, 
SANXAY 
BULGNEVILLE 
CHATENOXS 
88 - Département des VOSGES 
Arrondissement de NEUFCHATEAU 
AINGEVILLE, AULNCIS, AUZAINVILLIERS, 
BELMONT-SUR-VAIR, BULGNEVILLE, 
CRAINVILLIERS, DOMBROT-SUR-VAIR, 
GENDREVILLE, !iAGNEVILLE-ET-RONCOURT, 
MALAINCOURT, MANDRES-SUR-VAIR, 
MEDONVILLE, MORVILLE, NORROY, 
PAREY-SOUS-MONTFORT, SAINT-OUEN-LES-
PAREY, SAINT-REMIMONT, 
SAULXURES-LES-BULGNEVILLE, SAUVILLE, 
SURIAUVILLE, URVXLLE, 
LA VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE, 
VAUDONCOURT, VRECOURT 
AOUZE, AROFFE, BALLEVILLE, CHATENOIS, 
COURCELLES-SOUS-CHATENOIS, 
DARNEY-AUX-CHENES, DOLAINCOURT, 
DOMMARTIN-SUR-VRAINE, GIRONCOURT-SUR-
VRAINE, HOUECOURT, LONGCHAMP-SOUS-
CHATENOIS, MACONCOURT, MORELMAISON, 
LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS, 
OLLAINVILLB, PLEUVEZAIN, RAINVILLE, 
REMOVILLE, ROUVRES-LA-CHETIVE, 
SAINT-PAUL, SANDAUCOURT, SONCOURT, 
VICHEREY, VIOCOURT, VOUXEY 
9 Z 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
COUSSEY AUTIGNY-LA-TOUR, AUTREVILLE, 
AVRANVILLE, CHERMI3E/, CLEREY-LA-
COTE, COUSSEY, DOMREMY-LA-FUCELLE, 
FREBECOURT, GREUX, HARMONVILLE, 
JUBAINVILLÊ, MARTIGNY-LES-
GERBONVAUX, MAXEY-SUIi-MFUSE „ 
MIDREVAUX, MQNCEL-SUR-VAIR, PUNEROT, 
RUPPES, SEFAUHONf. SIC?WE, 
SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE, 
TRANQUEVILLE-GRAUX 
MIRECOURT AMBACOURT, BAUDRICOJFT, BIECOURT, 
BLEMEREY, BOULAINVOJRT, CHAUFFECOURT, 
CHEF-HAUT, DOMDASLE-EN-XA1NTOIS, 
DOMVALLIER, FRENELLE-LA-GUANDE, 
FRENELLE-LA-PETITE, HYKONT, 
JUVAINCOURT, MADECOURT, MATTAINCOURT, 
MAZIROT, MENIL-EN-XAINTOIS, 
OELLEVILLE, POUSSAY, PUZIEUX, 
RAMECOURT, REMXCOURT, REPEL, 
ROUVRES-EN-XAINTOIS, SAINT-MENGE, 
SAINT-PRANCHER, THIRAUCOURT, 
TOTAINVILLE, VALLEROY-AUX-SAULES, 
VILLERS, VROVILLE 
NEUFCHATEAU 
VITTEL 
ATTIGNEVILLE, BARVILLE, 
BAZOILLES-SUR-MEUSE, BEAUFREMONT, 
BRECHAINVILLE, CERTILLEUX, 
CIRCOURT-SUR-MOUZON, FREVILLE, GRAND, 
HARCHECHAMP, HOUEVILLE, JAINVILLOTTE, 
LANDAVILLE, LEMMECCURT, 
MONT-LES-NEUFCHATEAU, PARGNY-SOUS-
MUREAU, POMPIERRE, REBEUVILLE, 
ROLLAINVILLE, SARTES, TILLEUX, 
TRAMPOT, VILLOUXEL 
BAZOILLES-ET-MENIL, DOMBROT-LE-SEC, 
DOMEVRE-SOUS-MONTFORT, DOMJULIEN, 
ESTRENNES, GEMMELAINCOURT, HAREVILLE-, 
LIGNEVILLE, MONTHUREUX-LE-SEC, 
LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT, 
OFFROICOURT, RANCOURT, REMONCOURT, 
ROZEROTTE, THEY-SOUS-MONTFORT, 
THUILLIERES, VALFROICOURT, 
VALLEROY-LE-SEC, 
VIVIERS-LES-OFFROICOURT 
<53 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
AVALLON 
VEZELAY 
89 - Département de 1'YONNE 
Arrondissement d'AVALLON 
ANNAY-LA-COTE, GIROLLES, 
LUCY-LE-BOIS, TKAROT, THORY 
ASNIERES-S0US-3CIS, ASQUXNS, 
BLANNAY, CHAMOUX, FOISSY-LES-VEZELAY, 
FONTENAY-PRES-VEZELAY, GIVRY, 
MONTILLOT, PIERRE-PERTHUIS, 
SAINT-PERE, VEZELAY 
^ M 
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III - LESS FAVOURED AREAS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 3(5) 
OF DIRECTIVE 75/268/EEC 
Areas to be added 
CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
LES MEES 
04 - Département des ALPES m HAUTE 
PROVENCE 
Arrondissement de DIGNE 
LES MBE8, ORAISON 
FUMAY 
CHARLEVILLE-LA-HOUILLERB 
6IVET 
MONTHERME 
NOUZONVILLE 
REVIN 
CHARLEVILLE-CENTRE 
VILLERS-SEMEUSE 
08 - Départ amant des ARDENNES 
Arrondissement de CHARLEVILIE-
MEZXBRBS 
PBPIN, FUMAY, HARGNIES, HAYBES, 
MONTIGNY-SUR-MEUSE 
DAMOUZY, HOULDIZY 
AUBRIVES, CHARNOIS, CH00Z, FOISCHES, 
FROMELENNES, GIVBT, HAM-SUR-MEUSE, 
HIBRGES, LANDRICHAMPS, RANCENNES, 
VIREUX-MOLHAIN, VIRBUX-WALLERAND 
BOGNY-SUR-MEUSE, DEVILLE, HAULME, 
LBS HAUTES-RIVIERES, LAIFOUR, MONTHERME, 
THILAY, TOURNAVAUX 
GESPUNSART, JOIGNY-SUR-MEUSE, NEUFMANIL, 
MOUZONVILLE 
MBVIN, ANCKAMPS 
AIGLBMONT, MONTCY-NOTRE-DAME 
GERNELLE, LA GRANDVILLE, ÏSSANCOURT-ET-
RUMEL, SAINT-LAURENT, VILLE-SUR-LUMES 
3 J 
CANTONS 
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CCMfUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
t ûm 8BDAN 
SEDAN-EST 
SEDAN-NORD 
SEDAN-OUEST 
CARIGNAN 
Arrondis 
DAIGNY, ESC0MBRBS-BT-L3 CHESNOIS, 
FRANCHEVAL, LA MONC2LLfi, POURU-AUX-BOIS, 
RUBBCOURT-ET-LAMECOURT, VILLERS-CERNAY 
LA CHAPELLE, FLEIGK^JX, FL0XN3, 6IV0NNE, 
GLAIRE, ILLY 
BOSSEVAL-BT-BRIANeUtfiT, DOHCHERY, SAINT -
MENGBS, VRIGNE-AUX-BOIS 
MBSSINCOURT 
PONTAILLER-SUR-SAONE 
AUXONNE 
SAINT-JEAN-DE-LOSNE 
SEURRE 
21 - Département de le COTE-D'OR 
Arrondis nt de DIJON 
CLERY, HEUILLEY-SUR-SAONE, LAMARCHE-SUR-
SAONE, MAXILLY-SUR-SAONE, PERRIGNY-SUR-
L'OGNON, PONTAILLER-SUR-SAONE, SOISSONS-
SUR-NACEY, TALMAY, VIBLVERGE,—VONGES 
ATHEE, AUXONNE, FLAGEY-LES-AUXONNE, 
PLAMMERANS, LABERGEMENT-LES-AUXONNE, 
LES MAILLYS, PONCEY-LES-ATHEE, TILLENAY, 
VILLERS-LES-POT8 
t oe BEAUNE Arrondis 
CHARREY-SUR-SAONE, BCHENON, BSBARRES, 
LAPERRIERE-SUR-SAONE, LOSNE, SAINT-JEAN-
DE-LOSNE, SAINT-SEINE-EN-BACHE, 
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE, SAINT-USAGE 
AUVILLARS-SUR-SAONE, BONNENCONTRE, 
BROIN, CHAMBLANC, CHIVRES, OLANON, 
JALLANGES, LABERGEMENT-LES-SEURRE, 
LABRUYERE, LECHATELET, PAGNY-LA-
VILLB, PAGNY-LB-CHATEAU, POUILLY-
SUR-SAONE, SEURRE, TRUGNY 
ge 
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
VINCA 
PRADES 
THUIR 
66 - Département des PYRENEES-ORIENTALES 
Arrondissement de PRADES 
MARQUIXANES, RODES, VINCA 
PRADES 
Arrondissement de PERPIGNAN 
FOURQUBS, PA8SA-LLAUR0-T0RDBRES (partie) 
LA ROCHE-SUR-FORON 
74 - Département de la RAUTE-SAVOIE 
Arrondissement de BONNEVILLE 
AMANCY, ARBNTHON 
REIGNIER 
ANNEMASSE-NORD 
Arrondissement de SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS 
SCIENTRIER, NANGY 
JUVIGNY (partie), MACHILLY (partie) 
EVIAN-LES-BAINS 
THONON-LES-BAINS 
Arrondissement de THONON-LES-BAINS 
MAXILLY-SUR-LEMAN (partie), NEUVECELLE 
(partie), PUBLIER (partie) 
MARGENCEL, SCIEZ (partie) 
BRIGNOLES 
BARJOLS 
COTIGNAC 
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME 
TAVERNES 
83 - Département du VA* 
Arrondissement de BRIGNOLES 
TOURVES 
BARJOLS, BRAS, BRUE-AURIAC, CHATEAUVERT, 
PONTEVES, SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS 
CORRENS, COTIGNAC, MONTFORT-SUR-ARGENS 
ROUGIERS, SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-
BAUME 
SILLANS-LA-CASCADE 
99-
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CANTONS COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES 
CALLAS 
FAYENCE 
GRIMAUD 
LE LUC 
SALERNES 
Arrondissement dm DRAGUIGNAN 
CALLAS, FIGANIERBS, CLAVIERS 
CALLIAN, FAYENCE, MONTAUROUX, 
TOURRBTTES, TANNERON, 
SAINT-PAUL-EN-FORET 
LA GARDE-FREI NET, PLAN-DE-LA-TOUR 
LE CANNET-DES-MAURES, VIDAUBAN, LES 
MAYONS 
SALERNES, VILLECROZE 
COLLOBRIERES 
Arrondissement de TOULON 
BORMES-LES-MIMOSAS (partie), 
COLLOBRIERES 
S? 
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F I N A N C I A L S T A T E M E N T concernins : 
a draft Council Directive concerning the Community list of less-favoured agricultural 
areas within the meaning of Directive 75/268/EEC (Prance). 
1. BUDGET HEADING: 
2. LEGAL BASIS: Art. 
3. CLASSIFICATION: 
III B Item: 301 
43 
non-compulsory expenditure 
Title: Structural policies 
4. PURPOSE/DESCRIPTION OF THE MEASURE: 
Extension of less-favoured agricultural areas in France. 
5. METHOD OF CALCULATION: 
5.1.Form of expenditure: Partial reimbursement of national expenditure in the 
previous financial year: 
5.2.Community contribution: Assumded to be 25%. 
5.3.Calculation: 
Additional UAA : 1 584 695 ha 
Number of LSU eligible : 322 000 
Average allowance : ECU (B) 30/LSU 
Amount chargeable to EAGGF (Guidance): 322 000 LSU x ECU 30/LSU x 0,25 
» ECU 2.4 million 
6. FINANCIAL IMPACT ON OPERATION APPROPRIATIONS: 
6.1.Schedule of commitment appropriations and payment appropriations (ECU million) 
Year C.A./A.P. 
1989 
1990 2.4 
1991 2.4 
1992 2.4 
1993 2.4 
following years. 
Total 90 - 93 9^ 6 
6.2.Financing during currant year: No impact 
ECU 2.4 million has been earmarked in the 1990 preliminary draft budget. 
7. OBSERVATIONS: 
The extension of less-favoured areas will reduce the revenue the EAGGF-Guarantee 
Section receives from the milk co-responsibility levy by around ECU 5 million/year, 
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Proposal for 
COUNCIL DIRECTIVE 
Of 1989 
amending Directive 81/645/CEE 
concerning the Community list of lass-favoured 
farming areas within the meaning of Directive 75/268/CEB 
(Greece) 
Ao 
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EXPLANATORY MEMORANDUM 
Pursuant to Article 2(1) of Directive 75/268/BBC on mountain and hill farming 
and farming in certain lasa-favourad areas, the list of lass-favoured areas in 
Greece is sat out in Council Directive 81/645/EEC. 
Commission Daeision 83/339/EBC adjusts the boundaries of lass-favoured areas 
in Greece in accordance with the limit specified in Article 2(3) of 
Directive 75/268/EEC. 
The list of less-favoured areas in Greece waa redefined by the Council by way 
of Directive 85/148/BBC. 
The Government of the Hellenic Republik has submitted to the Commission an 
application for the inclusion of new areas in the list of less-favoured areas 
Close scrutiny has shown that on commune is in keeping with the indices 
applicable pursuant to Directive 81/645/BEC, as amended by 
Directive 85/148/BBC, in particular those regarding areas within the meaning 
of Article 3(4) of Directive 75/268/BBC. 
It is planned to extend the special aid-scheme referred to in 
Directive 75/268/EEC to the new lass-favoured area. 
The financial implications of the proposal on the BAGGF Guidance Section are 
minimal. 
4<D 1 
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Proposal for 
COUNCIL DIRECTIVE 
ef 1989 
amending Directive 81/645/CBB 
eoacarning the Community list of less-favoured 
farming areas within the meaning of Directive 75/268/CBE 
(Greece) 
THE COUNCIL Of THE EUROPEAN COtftfUMITIEl, 
Having regard to the Treaty establishing the Baropeaa Economic Community, 
Having regard to Council Directive 75/268/BEC of 28 April 1975 on mountain and 
hill farming and farming in certain leas-favoured areas , as laat amended by 
Regulation (BBC) No 797/8S2, and in particular Article 2(2) thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission , 
Having regard to the opinion of the European Parliament , 
Whereas Council Directive 81/645/BBC , as amended by Directive 
85/148/EEC , specifies the areas in Graaea which-qualify as lass-favoured 
areas within the meaning of Article 3(3), (4) and (5) of Directive 75/268/BBC; 
Whereas the Greek Government has, pursuant to Article 2(1) of 
Diraetiva 75/268/BBC, communicated to the Commission the names of new arena 
which are suitable for inclusion In the Community liât of less-favoured 
farming areas and information on the characterletles of those areas; whereas, 
moreover, the special aid scheme operating in less-favoured areas will be 
extended to the new areas; 
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Wheras, as the communication referred to above shows, an area is in keeping 
with the criteria and data eat out In Directive 81/645/BBC, as amended by 
Directive 85/148/BEC, for determining the areaa concerned within the meaning 
of Article 3(4) of Directive 75/268/EEC; whereas the said area should 
therefore be added to the Community Hat of leas-favoured areas within the 
meaning of Article 3(4) of Directive 7S/268/BBC, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
Article 1 
The Annex to Directive *4/(H'$/KRC la hereby supplemented by the Annex of this 
Directive. 
This Directive is addressed to Greece. 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
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LESS-FAVOURED AREAS 
WITHIN THB MEANING OF ARTICLE 3(4) OF DIRECTIVE 75/268/ESC 
-/Ol/ 
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LESS-FAVOURED AREAS (Article 3(4)) 
ê » « A 31 
Prefecture of K O R I M T H I A 
No Commune 
14 K o u t a l a a 
JO y 
F I N A N C I A L S T A T E M E N T concerning: 
a proposa l f o r a Counc i l D i r e c t i v e amending D i r e c t i v e 81/645/EEC concern ing the 
Community L i s t of Less- favoured fa rming areas (Greece) . 
1. Budget heading : m Iten : 3Q1 Nt lc : S t r u c t u r a l p o l i c y 
2. Legal basis : A r t i c l e 43 o f the Treaty 
3. Classification : , |nj|eJ||TCB^P||^|amc/Ncn-coapuUcry expenditure 
4. Purpose/description of the eeasure : Extens ion o f the Community l i s t o f l ess - favou red 
farming areas i n Greece. 
5. Method of calculation 
5.1 Fora of expenditure : P a r t i a l reimbursement o f n a t i o n a l expend i t u re i n c u r r e d du r i ng 
the preceding f i n a n c i a l yea r . 
5.2 Coawunity contribution : Est imated at 50% 
5.3 Calculation : Number o f ha q u a l i f y i n g f o r a l lowance : 700 ha 
Average a l lowance per ha : ECU 24 ( 8 ) / h a 
Number o f LU q u a l i f y i n g f o r a l lowance : 900 LU 
Average a l lowance per LU : ECU 38 (B) 
Amount chargeable t o EAGGF : 700 ha x ECU 24/ha x 0 .50 = ECU 8 400 
900 LU x ECU 38/LU x 0.50 = ECU 17 100 
6. Financial iaplication as regards operating appropriations 
6.1 Schedule of coamitaent appropriations and payaent approprljttons (a ECU) 
Year C.A. / P . A . 
1989 0.015 
1990 0.025 
1991 0.025 
1992 0.025 
1993 0.025 
EÇV » SÛ0 
Total 0.100 
b,2 Financing during current year : No f i n a n c i a l consequences 
7. Observations : For 1990, f i n a n c i n g may be p o s s i b l e f rom the a p p r o p r i a t i c 
proposed f o r A r t i c l e 301 i n the p r e l i m i n a r y d r a f t budget . 
< o ç > 
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Fiche d'impact de certains actes Législatifs sur Les PME et L'empLoi 
Obligations administratives dé-
coulant de L'application de La 
législation pour Les entreprises 
2. Avantages pour L'entreprise 
. lesquelles 
3. Inconvénients pour l'entre-
prise Ccoûts suppLémentaires) 
consequences 
néant 
- oui / evwv 
Impacts en amont et en aval pour 
les entreprises travaillant pour 
le secteur agricole. 
/ non 
4 . E f f e t s sur l ' e m p l o i 
Y a - t - i l eu c o n c e r t a t i o n pré-
a l a b l e avec les p a r t e n a i r e s 
soc iaux? 
\ a v i s des p a r t e n a i r e s 
soc iaux 
6 . Y a - t - i l une approche a l t e r -
n a t i v e moins c o n t r a i g n a n t e ? 
. l a q u e l l e 
P o s i t i f s 
- •»w4~ / non 
-otH- / non 
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